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íjislioa toen iglesia p rop ia la*? co-
lonias francesa, i t a l i ana y b r i t á n i c a . I n 
«Sa española carece de templo por-
si bien es verdad que en tiempos 
M o n a r q u í a portuguesa d i s p o n í a m o s 
Tos españoles de varios en l a cap i ta l 
WPI vecino reino, y en provincias , procla-
marla la R e p ú b l i c a , y dictada por el ne-
fasto po l í t i co y hombre equ ívoco A l f o n -
so" Costa la persecutoria ley de Separa-
ción, no fueron nuestros nacionales ex-
•eeptuados en el universal despojo de bie-
nes v edificios ecles iás t icos . De suerte que 
nuestra colonia,, diez veces m á s numero-
sa, que las tres extranjeras a r r i ba ci ta-
das, juntas, no goza de u n templo en el 
que pueda predicarse, catequizarse y ad-
ministrarse el Sacramento de l a Peni -
tencia-en españo l . . 
T r a t ó s e de sup l i r l a def íc iencia , sin que 
á ninguno, n i á nuestra r e p r e s e n t a c i ó n ofi-
cial en Lisboa, n i á los e s p a ñ o l e s residen-
tes en Por tuga l se les ocur r ie ra que, crea-
do p^or ellos, y para fomento de sus i n -
tereses morales y materiales, v i o l a r í a la 
Cons t i t r tc ión lusi tana, ó l a malhadada I f y 
de S e p a r a c i ó n , lo mismo que h a b í a n fun-
dado y p c ^ e í a n y u t i l i zaban sin quebranto 
de nada m disgusto de nadie, los ingle-
ses, f r anchee» é i talianos. 
Pero el p a r t i d o d e m o c r á t i c o que d i r i -
ge Costa, y a l , c u a l desde que p e r d i ó el 
Poder se ha supeditado el, hoy sin au-
to r idad n i adeptos, Be rna rd ino Machado, 
vio . 'ocasión p rop ic ia de reanudar su la-
bpr. disolvente r e v o l ü c k m a r i a , fomenta-
dora de la ind i sc ip l ina en el E j é r c i t o , y 
la a n a r q u í a en l a sociedad c i v i l , labor 
enderezada á der r ibar , a l Sr. P imen ta de 
Castro, para substi tuirse los d e m ó c r a t a s 
en el usufructo del presupuesto; y ter-
giversando la res.lidad y fingiendo pro-
p ó s i t o s , que nadie abr iga y fines que na-
die persigue, d e c l a r ó la" guer ra á la as-
p i r a c i ó n , necesidad y derecho e s p a ñ o l e s . 
Afor tunadamente , , n i .el Gobierno l u -
sitano, n i e l . pa r t ido unionis ta ; n i e l evo-
lucionista,-han secundado a c t i t u d t an ab-
snrda, host i l , y ofensiva para E s p a ñ a , 
í A h !, pero l a han secumlado algunos es-
p a ñ o l e s indignos de t a l noroíbre.,. pertene-
cientes al Centro-logia d e m o c r á t i c o . ¡ M u y 
pocos, t an pocos, que, reunidos" en una 
asamblea magna, apenas sumaron 50 i n -
dividuos I Con evidente f a l t a de pa t r io t i s -
mo, con manifiesta t r a i c i ó n , e n t r e g á r o n s e 
esos malos e spaño l e s , m el 'extranjero, á 
lanzar protestas é insul tos contra los l au -
dables proyectos de nuestro Gobierno, y 
los deseos y conveniencia de nuestros her-
IDanos residentes en P o r t u g a l N o se detu-
vieron n i ante l a falssdad y l a s u p e r c h e r í a , 
abusando de l nombre de colectividades, 
como L a F r a t e r n i d a d , t a n lejos de i m i t a r -
Ies y seguirles por el ma l camino, que los 
más significados de sus socios han firma-
do u n mensa je d i r í g i d o , a l s e ñ o r presiden -
te del Consejo, D . Edua rdo D-ato, sup l i -
cándole procure l a e r ecc ión de. l a igle-
sia. Si las Asoeiacio-nes aludidas, como 
tales, no se han adherido, es porque sus 
estatutos les prohiben terminantemente 
toda a c t u a c i ó n po l í t i c a ó religiosa- ¡ F e l i -
c i témosnos de . que los 40 ó 50 miembros 
del centr'o-'logia haya.n obtenido en está, 
•cuestión f r u t o semejante a l que cosechan 
de' sus perennes c a m p a ñ a s cont ra las ins-
titueibues y r é g i m e n m o n á r q u i c o espa-
ñ o l ! Las ansias de los 30.000 e s p a ñ o l e s 
ptieda kupedir su acción destructora, ban dado 
rí!alTn^.te al traste con la suprema é imliscu-
iida supremacía naval ríe ilnglaterra. Esto es 
'—-En d mes de Junio se celebrará la boda 
de la bella señorita Araceli de Silva y Fer-
nández de Córdoba, bija de los duques de 
, H í j a r , con D. Alfonso de Mariátegui y Pérez 
? , ^ Í . V - S l a ^ ^ de ,a dufluesa ^ Monte-
1 león, condesa viuda de Sao Bernardo. del legendario poderío inglés se une la pro-
bada inutilidad de sus colosos flotantes para 
forzar los Dardanelos, es decir, para realizar 
una impoi iant ís ima operación de guerra, amm-
P E T I C I O N D E M A N O 
Ha sido pedida la mano de la señorita Ma-
Wa del Rosario Reina, y O'Farri l , sobrina del 
habitantes en Lisboa, en j u s t a reacc ión , 
se han manifestado m á s vivas y u n poco 
airadas. . . 
Conviene saber que anejos a l templo 
f u n c i o n a r á n u n refugio pa ra indigentes 
con asistencia m é d i c a , u n a escuela, u n 
asilo para n i ñ o s y u n a J u n t a ordenada á 
remediar l a t r a t a de blancas. ¿ Es u n 
centro-logia que se nombra democrático, 
ó sea amigo del pueblo,, deseoso de ayu-
darle, el l lamado á oponerse á l a crea-
ción de todas esas inst i tuciones en bene-
ficio exclusivo de los obreros e s p a ñ o l e s 
emigrantes en Po r tuga l , á los cuales de 
ta l f o rma m a l t r a t a n las enfermedades y 
la' indigencia? ¿ H a s t a ah í puede l legar el 
abominable fanatismo a n t i c a t ó l i c o . . . , has-
ta esos extremos de crue ldad (nausea-
bunda ? 
¡ Pues no ha fal tado dos p e r i ó d i c o s ma-
tritenses, t a m b i é n m u y populares, tam-
b i é n m u y d e m ó c r a t a s , que se han puesto 
de par te de Casta y de l cent ro- logia! 
1 ü n o de ellos, E l Radical, no ha Visto 
en el asunto m á s que u n a " e x p o r t a c i ó n 
de frai les ' ' . Realmente, ante el odio a l 
f ra i le , p a r a i?/- Radical todo debe ceder, 
hasta la piedad, hasta la s imple humani -
dad, y , por supuesto, e l e spaño l i smo . . . 
E l Ijíbcral, como l a m a y o r í a de los 
emigrados e s p a ñ o l e s á l a vecina Bepúlbl i -
ea son gallegos, y entienden el p o r t u g u é s , 
no juzga precisos BU el refugio, n i la es-
cuela, n i el asilo, n i la r e p r e s i ó n del co-
mercio en carne humana... ¡ E s o es lógi -
ca, y discurso y sentido c o m ú n , y m é r i t o s 
para erigirse en pon t í f i ce de l republiea-
nisrao templado! 
¿ C u á n d o a p r e n d e r á n los anticlericales 
e spaño les , de dentro y de fuera, lo que 
supieron siempre los jacobinos, los ' ex-
pulsores de las Ordenes religiosas, los 
expoliadores de - los Seminarias y casas 
parroquiales, los separadores de l a Ig l e -
sia y del Estado en F r a n c i a : que el an t i -
clericalismo no es a r t í c u l o de. exporta-
c i ó n ? : : \ ' - ; ' ; - j 
X i Gambeta p ñ n i e r o , n r Combes des-
p u é s , no d i g o persiguieron, de j a ron de 
favorecer y apoyar á las obras ca tó l i c a s 
y a los frailes en las colonias, en Oriente, 
porque de esa manera h a c í a n P a t r i a , ha-
c í a n > Franc ia . ' . .' '> 
¿ N o entienden ese dual ismo de sus 
m a é s t r o s los anticlericales e s p a ñ o l e s ? ¿ N o 
sienten .corno eDos el pa t r io t i smo? 
/. N i en el terreno p a t r i ó t i c o vamos á 
poder encontrarnos jun tos todos los es-
p a ñ o l e s ? 
L a Epoca de anoche pub l i ca el suelto 
s iguiente : 
•"* '^ I ministro de Estado, señor marqués de 
Lesna, ba recibido las dos exposiciones qne la 
colonia española de Lisboa eleva al Gobierno 
de S. M . , solicitando baga las gestiones ne-
cesarias para la apertura de una iglesia ca-
tólica y un hospital; pues teniendo otras 
naciones en aquella capital temiplos y Centros 
benéficos adecuados á sus respectivas religio-
nes, natural es que E s p a ñ a se frialte en igual-
dad de circun6ta,ncias. 
Una de didhas exposiciones está firmada 
por 3ti 4 señoras, y la otra por 523 hombres, 
cuyos nombres', ponemos á disposición de "los 
periódicos que vienen haciendo injusta é iu-
oportoua campaña contra el pensamiento que 
anima á la colonia española do la capital lu-
sitana," . . 
ciada solemnemente al mundo..., ¿en qué podrá ex ministro D. Francisco de los Santos (iuz-
Jobn Bul l , por boca de sus ministros y almi- T " ' !?ara él ^ v « n mallorquín, perteneción-
M , . +. , , , ^ . „ j tí! a distinguida familia, D. Antonio Ribas 
rant-es, lundar esos aterradores '"gestos de 
Jñp i t e r s olímpicos? Porque, á decir verdad, á 
Inglaterra le está, acaeciendo algo semejante 
á lo del'soldado del famoso cuento: 
— ¡ M i capi tán! . . . ¡Aqni tengo nn prisio-
nero!..-
-—¡Tráemelo en seguida!... 
—¡Els que no me suelta!... 
OÜRRO VARGAS 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
LUNES 5.—{VABIAS HORAS.) 
7 A jura de la bandera se ha verificado en 
Burgos, con asistencia de todas las 
autoridades y -de numeroso i>ú.b\.teo. 
Bn la pílaza de Castilla, se haibía levan-
tado un altar con la imagen de la Purísima, 
ante el cual ofició tfi .ta,jeiM.n del Hospital 
Militar, y d:i6 la bendición el Arzobispo. 
Los reclutas y los niños de las escuelas 
entonaron el himno á la bandera. 
Bn la calle de la Isla pre-enció el desfile 
de las fuerzas el generafl Alfau. 
Solemnizando el ara, la guarnición y el 
Ayuntamiento han distribuido limosnas á 
los pobres, y el .comercio ha cerrado sus es-
tablecimientos. 
Varios festejos que había en proyecto, 
han sido íAi&pendidos por ha^er caído una 
lluvia torrencial. 
MABWNKÍRAMAS llegados á Cádiz ha-¡cen saber: que el •Tria de Panay" se 
encontraba el domingo á medio día á 60 
millas al Sur de la isla de San Miguel; que 
el "Antonio López" se haUtuba el sábado á 
medio día á 110 inillas al Sudoeste de la 
isla de San Miguel, y que el capitán del 
"P. de Satnlstegui" espera llegar á Teñe, 
rife el martes por la mañana. 
EN el Paseo del Parque, de Mála.ga, han jurado los reclutas la bandera. 
Esta fué regalada por la marquesa de 
Larios. que la apadrinó, en unión del mar-
qués de Monte Alto. 
Al acto asistieron delegaciones de Cór. 
doba, Almería, Granada, Jaén y Actequera. 
Después "dé la Misa de campaña la? tro-
pas y Jos niños de las' escuelas desfilaron 
ante la bandera. • . . 
Kens. 
S A N ALBERTO 
Mañana , festividad de San Alberto, cele-
brarán sus días el general marqués de Santa 
Elena, el conde de Superunda y los señores 
Aguilar y García del Busto. 
V I A J E S 
TA marqués de Lorcnzana ba, llegado á esta 
corte, procedente de Fuente del Maestra.. 
-—Han regresado de su viaje de novios los 
señores de Cuesta (D. Miguel). 
T I T U L O S D E L REINO 
Se han remitido á informe de la. Diputa-
ción permanente de la Grandeza de España 
| los espedientes de solicitud de los títulos si-
guientes: 
Ducado do Losada, marquesados de Vera, 
Reniel, San Mamés de Aras, Sauceda y San 
Vicente, y condados de La jarosa, Moraledo, 
Larrosa y Valdecañas. 
A l Consejo ae Estado se han remitido las 
solicitudes de los marquesados de Poza, Mon-
*e Roal, Casinas, Campo-Aoieno y 'Casa-En-
rile; condado de Albar-Fáñez y baronía de 
Arasquel. 
— — # ; . 
EN EL COLE JO DE SAN JOSÉ DE VALLA-OLfD 
DE LA GUERRA EUROPEA 
A U S T R I A - H U N G R I A L U C H A R A H A S T A 
O B T E N E R L A V I C T O R I A D E F I N I T I V A 
11N 
S B ^ n O ^ T E l ^ E G R A FIGO 
VALLADOLID 5. 
E n el Colegio de San J o s é se ha cele-
brado e s t á tarde soiemmsimamente la 
p r imera de las tres conferencias organi-
zadas por l a Secc ión de V a l l a d o l i d . d e la 
Asoc iac ión p r i m a r i a de s e ñ o r i t a s aux i l i a -
doras de las Misiones, asoc iac ión m u y 
b e n e m é r i t a de las Misiones e s p a ñ o l a s ex-
tendida en muchas ciudades. 
E l s a lón h a l l á b a s e adornado con exqui-
sito gusto. 
P r e s i d i ó el m u y i lus t re s e ñ o r provisor 
de la Areh id ióces i s , ostentando la repre-
s e n t a c i ó n del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Carde-
nal-Arzobispo, y asistieron las autorida-
des, e l elemeato c i v i l y el m i l i t a r y u n 
públi<?o_ n u m e r o s í s i m o . . . 
T
EÍL la presidencia da honor l iallaMsc l a 
se na celebrado safua! reren'o. y t - ... , j i 
hia en. el Parque de AH>crüj-E4er. de J u ^ t a ck s e ñ o r i t a s auxi l iadoras de las 
i San-iSebastí-án, .«¿ando• colocado' el Wfcar • en j .Mi§ionés. - . 
jel kiosco-de .ia música. j • , \ E l . R . P. H i l a r i ó n G i l , S. J . , d i rec to r de 
, .Terminade la ceremonia ?as t r ^ s . los j ̂  revista E l Siglo de. las Misiones, que 
exploradores de San Sebastian y de Trun, , , , , , 
I v i o s nifí¿s de las-escuela, deafiíaron ante hf el encargado de las tres conferencias, 
la bandera, entre entusiastas v i va*. j desarrolló en l a primera el tema " M o v i -
—o— miento general de Misiones.—iSu . impor-
AS1MISMO se Ha celebrado la j u r a en j {ai!eja y estado a c t u á l — ' A e t m d a d des-
D ^ ^ R T E R A 
TEMAS DEL MOMENTO 
Córdoba, con gran entusiasmo. 
. ;—o 
Coy rumbo á Cartagena zarpó de Tortosa el torpedero ntrni, 1. que fué objeto 
de -una entu.sia^sta despedida*, - . • • 
. L a . tripu'laciión "va a?radéí-;idT«ima á las 
atenciones que los tortosinos la 'han pro. 
digado. 
El i .próx.iano itreves se celebrará en Valla, dolid la jura de la bandera, por los 
nnevos reclutas, en los salones del Campo 
Grande. 
E l acto revestirá, extraondinaria solem. 
nidad. 
Se están ultimando los preparativos para 
esta fiesta. 
— _ - — • 
o í a s ó o s o c i o 
INI L O 3 D A R D A N E L O S 
cma de la. graai Prensa <3e IngLafceTra. y hahló 
al mundo a s í : 
— L a Gran Bre taña ha deciddío apoderar-
se de Constantinopla, dándole un punts-pié á 
la Sublime Puerta, echándola abajo. Para eso 
es précisío ÍOTVHT los Dardanelos, cosa que, 
en defínit-iva, no tiene importancia... Nuestros 
buques, poderosot. é incontables, se lanzarán 
en j el Estreeihu, y á eosfca de algunas pé r -
didas, el domingo de Kesorrección estajéanos 
m Constantinopla. 
íNi inedia pala;bra imás!.. . , ae dijei'on pala 
su ca.pote los neutrales. ¡ Turcpiía iha i)at;ado 
á la historia... B . I . P . I 
Hubo un ¡silencio TCspefeuoso. Transetnrrie-
ron dos semanas... y se 'huíidierou algunos 
acorazados ingleses y l a escuadra rondando 
el Estrecho.... Entre el público se inicia la 
iiupacienda. E l señor al-miraate británico no 
dice esta twca es tuna, Y llega, el Domingo de 
Kesurreeeión, y n i u n solo barco inglés ha 
conseguido entrar en los Dardanelos. La chi-
rigota cosmopolita se impone, y ya íuenudeaB 
las carcajadas. 
. Los, turcos, COMO es lógico, se soorfefi fcaan-
bién.. . .Y los ciudadanos neutrales, con senti-
do comeen, con mapas y con i los datos que 
publica la Prensa, uo tienen más remedio que 
llegar á esta conclusión: los submarinoe ale-
iDanes, que en ocho 'dtás I n n hundida n e i n i í 
ocho barcos inglesen, operando CH todos los nut-
res y. ¿Legando. á: doiide les d-aAa ij{»m ( m la« 
r ías gallegas y en el Estrecho han sido-vistos 
ya), sin que la fiuta inglesa los aittkBÜi 
Dura ya un mes próximamente la prego-
ttada " toma" de los Dardaaelos, una de las 
fcás insoportables c inaguantables Z«*í/3 .que 
esta guerra nos viene dando, y . . . los Darda-
nelos tan tarcos y tan cerraditos como el p r i -
Bier día. 
La verdad es, lector amable, que la origina-
lidad de esta lucha europea hemos de convenir 
€ü que no consiste únicamente en los obuses 
de 43, ni en los submarinos, ni '<ai esos diá-
logos de trinchera á trinchera en que los 
beligerantes se preguntan cariñosaimente pur 
Ja familia, lo arranean la t i ra de pellejo á sus 
respectivos Reyes ó Emperadores, y concluyen 
í>or ofrecerse la casa y un cigarrillo. 
Hay aún algo más propio, más earaoterís-
tico de esta guerra, y ese algo es la serie in-
acabable de planchas qae se t i rau día tras 
día los ministros y los caudillos de algunas 
de 
las naciones beligerantes. 
En el gran escenario mundial, Jhon Bu l l , 
«obre todo, ha batido el record de los bataca-
zos y do la fanfarria. . . Es el caso de un 
prestknano de la legna, que amrocia con apa-
ratoso ó. hiperbólico discurso los esperimen-
^ y . . . n i por casualidad le sale uno. 
Aeribiiiado por la zumba, y laminado por 
«i ridículo, el infeliz prestidigitador tiene que 
^bíindonar el pueblo cutre civiles... E l último 
t3'Pcrirr.cnlo de í lnglatérra referíase á los Dar-
Gatiebs. El señor almirante de las tremendas 
«scuadrns británicas se encaramó hace un mes 
e!l las aliaras, se ajustó el monóculo, tosió 
^es voces con estrepito, requirió la colosal bo-
F A L L E C I M I E N T O S 
. En su casa de Lanzarote ba fallecido la 
respetable señora madre de nuestro, compa-
ñero en la Prensa y diputado á Cortes (ion 
José Betancorfc (Angel Guerra), a. quien ha-
cemos presente la expresión de muestro sen-
timiento. 
—Efn la mañana de ayer entregó su alma 
á Dios la. distinguida señora doña Mar ía do 
los Dolores Delavat y Silva Arcas, nuda del 
gran novelista D . J-uan Tal era. 
A sus hijos D . Luis, ministro de E s p a ñ a 
en Lisboa, y notable novelista también, ca-
sado con la marquesa de Villasinda, y doña 
Cvmen, ealposa del distinguido diplomático 
D. Francisco Serrat, enviamos nuestro senti-
do pésame. 
. >—<Bn Barcelona, y después de una easfer-
medad larga y penosa, ha fallecido el redac-
tor de E l Noticiero Universal D . Antonio Pe-
ris, hijo del veterano periodista y senador 
vitalicio D . Francisco Peris Mencheta. 
Descanse en paa el querido compañero, y 
reciba el Sr. Peris • Mancheta y su distin-
guida, familia el testiníonio más sentido de 
nuestro pésame. 
• E N H E B R O 
La condueción del cadáver de la respetable 
señora doña Encarnación Carraffa, viuda de 
García Montero, al cemonterio de Nuestra 
Señora de la. Almudena, ha resultado una 
gentida manifestación de duelo. 
A sus hijos, nuestros queridos compañe-
ros en la Prensa D . Ar turo y D . Alberto 
García. Carraffa, expresamos el testimonio' de 
nuestro pesar. . . . 
B0 DAS 
ííl d ía 14 del corriente se celebrará en la 
iglesia parroquial de la Concepción la boda 
de la señori ta Matilde Escrivá y Frígola, hi-
ja de los barones «ic Cortes, y el ingeniero 
[fc Luis tSíínchez Coierra y Sáinz, hi jo del 
ministro de la Gobernación. 
¡SeráTi padriwos la, madre del novio, doña 
Luisa Sáinz de Sánchez Guerra, y el padre de 
la novia. . , ... . . . 
Actuaran de testigos, por parte del novio, 
el presidente del' Consejo de ministros, señor 
Dato; ' los ex ministros'Sres. Barroso y Bo-
drigáñtsi, el director general de Obras públi-
cas, D . ' A b i l i o Calderón , 'y el'conde de Sasr 
Luis, y por. la novia el. ex ministro señor Iturbe; la condesa de Romanones y la seño-
Ruiii Valarino (D. Trini tar io) , el Sr. Tovar' ra doña Alicia de Cuadra. 
plegada en ellas por los ca tó l i cos" . 
E l conferenciante e n c a r e c i ó l a impor -
tancia' de las Misiones, que se ban despa-
rramado en una e x t e n s i ó n t a l , que abar-
can las dos terceras partes de la h'urria-
n idad . • -
Se t r a t a — d e c í a el Re P . G i l—de cono-
cer ó no á Jesucristo, de los mayores bie-
nes temporales y eternos. 
Expuso cómo el paganismo, como cou-
secneneia del movimiento actual de ideas, 
nacido'de la fac i l idad de comunicaciones, 
amenaza derrumbarse v i n i é n d o s e á tie-
r ra , haciendo presente l a ob l igac ión que 
los ca tó l i cas t ienen de aprovechar l a oca-
sión evitando que los paganos puedan 
caer en el iprotestautismo ó en la incre-
dul idad . 
O c u p ó s e luego del estado actual de las 
Misiones! 
Los misioneros l ian llegado á penetrar 
en casi todas las regiones del mundo, lle-
vando la verdad de l Evangel io, convir-
t iendo á los paganos en. una p o r c i ó n de 
muchos centenares de miles a.l a ñ o . 
(Los misioneros han sabido, con sus v i r -
tudes y con su ejemplo, captarse e l res-
pe tó y las s i m p a t í a s de todas las gentes, 
hasta el punto ! de que en l a actualidad 
hay ww •millón trescie-ntos mil catecúme-
nos esperando ent ra r en la Iglesia, 
E l B . P. G i l va resumiendo la ac t iv i -
dad , de los ea tó l i eos para las. Misiones, en 
los diversos pa í se s , c i tando á Franc ia , 
que ha ¡marcl iado á la cabeza en misione-
ros, y recursos; á Alemania , que da ya 
tantos f rutos como Francia , e s p e r á n d o s e 
mu»íbo mayores p o r su or i ran izac ión • á 
A u s t r i a , etc., etc., y t e r m i n ó f e l i c i t ándo-
se de la act ividad de los misioneros de 
E s p a ñ a , y de la A m é r i c a española . . 
E l P . G i l fué api a n d i d í s i m o , recibiendo 
numerosas felicitaciones. 
M a ñ a n a d a r á la segunda conferencia. 
— — • — 
T E I V I B L . O R D E 1 E R R A 
SSRVRCTO TBLEGBAFICO 
ROMA 5. 
. Esta mañana se'ha sentidí) en Roma un l i -
gero temblor de tierra ondulatorio. 
. i ^ . 
S)® í a G a s a t f i o a í 
E l parte frmicés dice que no hay nada 
que señalar dtsde anteayer tarde. 
E l comuni'Oado alemán dice que en 
Font-a-Mou-sson . atacaron los franceses 
sin éxito, que en el bosque de Pretre los 
germanos ganaron terreno y que los ríf4 
sos atacaron Mariampol, siendo recJiaza-
dos por los teutones con grandes per-
didas. 
Los moscovitas cuentan que entre Cal-
vania y Snwalki cogieron muchos prisio-
neros ;>>} ex-pntearon á los alemanes de 
aqioclla regi-ón, y que en los Cárpatos 
lograron grcvndel? éxitos é hicieron, 2.100 
prisioneros austríacos. 
De Viena vino mn despacho radiotele-
gráfico da,nd.o cuenta del terrem que han 
ganado las tropas austro^alemanm. 
E l comwriicado tíAostriaco refiere que 
en los Cárpatos, en un-o de los lados del 
valle de Laboresa^ fueron expulsados los 
rusqs de sus- posi-cioms, y que en Viarava 
rechazaron un violento ataque de los 
moscovitas, á los que cogieron 2.020 pri-
siemeros. 
«íjj — 0 — 
La escuadra turca echó á pique á dos 
buques rusos. 
ü n crucero turco se hund/íó en el mar 
por haber chocado con. iiifá mina. 
Las baterías de los Dardanelos echaron 
á pique á un barco dragamifias de los 
aliadas. 
Otros vapores de los altados fueron hun-
didas por los submarinos germanos. 
T, por último, fu4 echado á pique un 
vapor americano en el mar del'Norte. 
E l ifiddenie servio-búlgaro ha quedado 
solucionado. 
Ixi. Prensa e.rIrán.jera háhU M que se 
¡utren gestiones para la p*z mtre Rusia 
y Austria. 
ra 035 KfHjíras il PIOl? 
LONDRES 5. 
E l p e q u e ñ o vapor i n g l é s Olivine ha si-
do torpedeado entre la i s la de Guernesey 
y Calais, y el velero ruso Hermes, que 
iba á Méj ico , ha sido torpedeado en aguas 
de la isla de W i g h t . 
Ambas t r ipulaciones l í an sido salvadas. 
D e s p u é s el submarino t o r p e d e ó e l South 
Point, mas como é s t e no f u é alcanzado, 
le echó á pique con nueve disparos de 
c a p ó n . 
Luego, d i c i é n d o l e á la t r i p u l a c i ó n del 
vapor que le deseaba buen viaje , e l sub-
mar ino d e s a p a r e c i ó . 
Los n á u f r a g o s navegaron al acaso, 
yendo 18 en cada bote hasta que, pasan-
do cerca de ellos él vapor Hoellington, 
que h a b í a pa r t ido de Newpor t el mismo 
d í a con c a r b ó n ;para Buenos Ai res , los 
recogió , y , desviando u n poco el rumbo, 
los d e s e m b a r c ó en las Berl ingas. 
E l South Point iba cargado do grss pa-
ra F i l ade l f i a . " 
C3MUíf:0AD0 GFiCIAL 
DEL CUARTEL GENERA! 
BBJtVI^^^^BADIOTEliBG'RAFICO 
E S IX>S DOS F R E N T E S 
. • . • NORDJHCH 5 (23,20). 
E l Gran Cuar t e l general a l e m á n co-
munica que en el teatro occidental de l a 
guerra, a l Oeste de Pont-a-Mousson, los 
franceses atacaron s m éx i to . 
B n el' bosque L e P rc t r e los alemanes, 
por medio de minas, lograron ganar te-
rreno. . 
. E n el teatro or ien ta l de l a guerra u n 
ataque ruso d i r i g i d o contra, M a r i a m p o l 
h á sido rechazado con g r a n d e » p é r d i d a s 
para, ellos. 
./ 
S E R V I C I O RADIOTFXEGRAFIOO 
E L PñFTE FRANCES 
D E LAS T R E S D E LA TARDE 
PARÍS 5. 
E l parte o f i c i í ^ r * * X , s tres de la tarde 
dice a s í : 
j "Nada que sciialar desde el comunica-
i do de ayer tarde. 
L a au tor idad m i l i t a r francesa ha reci-
bido informes precisos sobre los resulta-
dos del bombardeo realizado fp. B é l g i c a 
el 26 de Mar?o por varios aviones del 
E j é r c i t o b r i t á n i c o . 
Dichos resultados son los siguientes: 
E l cobertizo de d i r ig ib les de Berghen 
Sainte Aga t i i c , seriamente deteriorado, 
as í como u n d i r i g ib l e que albergaba; en 
Hoboken, los astilleros anverseses de cons-
trucciones navales han sido destruidos, u n 
submarino averiado, 40 ol .eros alema-
nes muertos y 62 her idos." 
FAIASOS R O I O R E S 
NORDEICH 5 (23,20). 
E l Montagsblai de esta m a ñ a n a p n b l i -
c», la, e x p l i c a c i ó n del conde J u l i n s A n -
drassy 'per haber comunicado reciente-
mente á la Prensa ex t ran je ra que la opo-
sición d e , H u n g r í a deseaba t r a t a r l a paz. 
Andrassy d ice : 
" S i -nuestros enemigos ponen g r a n es-
peranza en esto, s u f r i r á n u n g ran desen-
g a ñ o ; si los elementos de la opos ic ión re-
flexionan, probablemente Sil el f u t u r o no 
h a b r á d iv i s ión de opiniones, p u d i é n d o s e 
asegurar que saldremos victoriosos en 
esta guerra . 
Nuestros enemigos sufren u n a g r a n 
equ ivocac ión si creen que u n a par te de 
H ü n g r í a quiere fac i l i ta r les la tarea." 
VIENA 5 (9.30). 
E n l a Prensa ext ranjera se e s t á n pu-
blicando noticias sobre las eventualida-
des de u n a paz separada de A u s t r i a -
H u n g r í a , y el ú l t i m o es e l Times, que 
publica una no t i c i a del Ruskojeslowo, se-
g ú n e l cual se h a n estafoleeido negocia-
ciones entre el Z a r y el Emperador f r a n -
cisco J o s é p o r m e d i a c i ó n dei Papa ó del 
Gobierno suizo. 
E l vCorrhureau e s t á autorizado pa ra 
declarar que esta not ic ia , as í como otras 
tantas iguales, son absolutamente falsas. 
LOS RUSOS SE A P U N T A N 
VARIOS ÉXITOS 
E L . « U - * > Q » 
HUNDIMIENTO 
D E L «SOUTH POINT» 
V A R I A S N O T I C I A S 
Be&pucs de desípacbar con los ministros, 
permaneció ayer por -la ODañana iS. M . el Rey 
trabajando en sus • habitaciones. 
—Por la mañana pa?*ó arer S. &£. la Réuiá 
Doña Victoria por, la Casa de Campo, acom-
pañada de la señorita de Hercdia. A m re-
gíeso, reanudó la •augusta señora las audien-
cias, siendo cumplimentada por la duquesa 
de Parcent, con su bija la señorita- Piedad 
y D. Rodrigo de Carlos. . 
'Los novios marcharán á Alicante, donde l i -
ja rán su' residencia, por tótar destinado m 
scpttOa capital el i¿r. Srénchez GueiTa. 
—JHoy, á las doce y ¡¡cedia, presentará sus 
cartas credeuciales á S. M . el Rey, el nuevo 
•ministro plenipotenciario de la República de 
í yanto Domingo, D . Julio M, Cestero. 
R E L A T O D E T X PERIQ»rOO P O R T U G U E S 
U n p e r i ó d i c o de Láfiboa publ ica e l suel-
to que á c o n t i n u a c i ó n . insertamos como 
a m p l i a c i ó n a l telefonema, que nuestro co-
rresponsal en V i g o nos r e m i t i ó ayer dan-
do cuenta de l naufragio de l vapor South 
Point, echado á pique por u n submarino 
a t e o i á n 4 la u i t u ra de F in is te r re . 
i>ice as í el p e r i ó d i c o a l u d i d o : 
"Se rec ib ió hoy aviso en I/isboa para 
que se fuese á buscar á las islavS B e r l i n -
gas á unos n á u f r a g o s extranjeros que a l l í 
b a b í a n desembarcado. 
M a r c h ó á dichas islas el barco salva-
vidas de Cascaes, que recogió y t r a jo á 
Lisboa á los n á u f r a g o s . 
Se t r a t a de la-s v í c t i m a s d e l ataque de 
u n submarino a l e m á n . 
E l vapor echado á p ique f u é e l South 
Poinf, que había , zarpado de Card i f f á 
las dos de l a madrugada del s á b a d o ú l -
t imo . 
A las dos de l a tardo del mismo s á b a d o , 
á 60 mi l l as dé l cabo P ln i s t e¿ r e J al Nor te 
de! Vigo , av i s t ó a l a i ibmar ino a l e m á n 
T 2S. que i n t i m ó ai South Point á que 
se dctuiviera mi 'soarto de liona p a r a que 
l a t r i p ü l a c i ó j i desembarcara. 
Los 36 hombres que la . c o m p o n í a n se 
metieron en dos botes," s i n sacar de á 
bordo m á s que la ropa puesta. / 
PTOVT^^T^TCRAFIOO 
COMUNICADO O F I C I A L 
PETROGKADO 5. 
E l eomunieado oficial de l Estado Ma-
yor ruso dice a s í : 
" A l Oeste del Niemen los combates' se 
desarrol lan favorablemente p a r ó l o s r u -
sos. 
E l d í a 2 del actual , entre Calvania y 
Suv^alki, l a C a b a l l e r í a rusa l a r g ó sobre 
numerosos enemigos, haciendo g ran n ú -
mero de prisioneros y expulsando á las 
fuerzas alemanas de aquella r eg ión . 
E n los C á r p a t o s , el mismo d í a ob tuv i -
mos éx i t o s considerables entre Mezoe y 
Laboretz Latowiska, donde nos apodera-
mos de m á s de 2.100: soldados, tres caño-
nes y tres ametralladoras. 
E n l a rqg ión de Zaleszikow liemos re-
j chazado eompletamente todos los ataques 
I iniciados por los austriacos." 
E l ESPÍE 
Y L O S 
UN DISCURSO DE SIR 6E0RSE 
E l discurso pronunciado á los trabajador*! 
británicos ¡por el canciller del Tesoro mzrruu 
hen Bangor, contiene algo interesante, que na 
(kdo á-conocer-la Agencia Reutcr, por lo que 
¿ cominuación le traducraos teT.tualmonte' 
"T-'i ios abandonáis, Inglaterra va á la r u i i a . 
I Ki «náíí, n i róenos! IJ« existencia de In.gia^o-
rra está sobre el tapete. "El Ejérci to alemán 
ba clavado eras garras, como bestia salvaje, 
en el cuerpo de Francia, y todo intento de es-
pulsión arranca un pedozo de vida á ese her-
unoso país. £1 ave de r ap iña no ha saltado 
todavía á nuestras costas, ¿pero de qué nos 
sirven los dos tnillones de hombres que hemos 
reclutado y los 20 millones, el doble que nues-
tros enemigos, con que podemos y debemos 
contribuir si no nos es posible 6quix>arlo5? 
# ñTaries 6 de Abril de 19f5. E B A T E 
Esta gnerra no gana-en el «ampo cte ba-
ifeila, sino por los trabajadores en las fabr i -
•«as. S i Alensánta unen sus fuerzas patronos 
y obreros en bien de la Patria, mientras ^co 
vosotros discutís aumentos de jornales, queréis 
trabajar sólo cinco días á la semana, y cuan-
do entráis á trabajar resultáis inútiles, porque 
.os tiene dominado el alcohol. iLa suerte de l n -
iglatera no puedo depender de esto. Vuestra 
afición al alcohol perjudica más á Inglaterra 
que todos los submarinos alemanes. Tañemos 
que vencer, v podemos. Quizá penséis qpe digo 
cosas que debería ocultar al enemisío; podéis 
tener la seguridad de que lo sabe todo, y que 
yo no quiero ocultar al pueblo cosas que debe 
saber. Una nación que no puede soportal? la 
verdad, no es apropiada para la guerra. Ko 
somos un pueblo cobarde. Apelamos á la cola-
Iboración de patronos y obreros y del público. 
Nos burlamos de cosas alemanas, que debe-
rían asustamos. 
Ved cómo hacen los alemanes pan de pata-
ta. Yo sólo os digo que este espíritu, frente 
al'pan de patata, merece más temor que burla. 
Yo le tomo más que la enérgica estratégica 
de Hindenburg. Creo que nos anima el mais-
ano espíri tu, pero la generalidad de los ingle-
ses está exenta de heroísmo, y yo les invito 
6 seguir el ejemplo de sus enemigos." 
SEBVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 5. 
' Desde S a l ó n i c a t e l e g r a f í a n á I M Tiibü-
ma d i c i éndo le que el incidente s e r v i o A ú l -
g a r ó motivado p o r e l .ataque de és tos á 
mn pnesto de p r o t e c c i ó n de l a v í a f ó r r é a 
serwia, ha quedado solucionado, puesifo 
que el Gabinete b ú l g a r o ha hecho saban-
al de Servia que le d a r á toda clase cte 
satisfacciones p o r t a l a g r e s i ó n , promo-
Itiendo castigar á sus autores. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
LA BATALLA NAVAL DE ODESA. 
SERVIC lO^KAniOTSLEGRAPICO 
CONSTANTINOfí/A 5. 
Comunican de l C u a r t e l general tu rco 
que la escuadra t u r c a ha hund ido dos bar-
cdá rusos ayer, á l a a l t u r a de Odesa (Ru-
sia) . 
E l uno, el NatUch Provident, de 2.C00 
'toneladas, y el otro, e l Vadtochnaja, de 
1.500. 
H a n sido apresados los t r ipu lan tes . 
Duran te estos dos hundimientos se 
: a ce r có e l crucero turco Med-jidije (3.200 
toneladas), que iba en busca de los bar-
reos dragaminas, enemigos. 
• E n los alrededores del fuerte raso Ot-
chakow y en l a o r i l l a rusa, e l crucero 
. turco chocó con una m i n a flotante, yén -
dose á pique. 
Otros barcos de guer ra turcos recogie-
r o n á bordo la t r i p u l a c i ó n del Medjidije. 
Los marinos se po r t a ron heroicamente. 
Antes de que e l crucero se hundie ra fue-
roa quitados todos los cierres, pertreehos 
;;y c a ñ o n e s . 
E l crucero fué , a d e m á s , torpedeado pa-
r a que quedara inservible, caso de po-
nerlo á flote el enemigo. 
ü n dragaminas enemigo se quiso a cer-
dear ayer A los Dardanelos. 
Á la a l t u r a de K u n k a l e fué echado á 
pique por el fuego de las b a t e r í a s t u r -
cas. 
Por lo d e m á s , no hay nada que s e ñ a l a r 
n i en los Dardanelos n i en los d e m á s 
frentes. 
Es inwSl—ññstde—para realizar u n a re-
ícwyna sumergirnos en una leg i s lac ión de 
una eficacia dudosa, que no d e j a r í a de 
i m p l i c a r cambios profundos en la v ida 
de todas las clases de la sociedad; si es 
necesaria l a p r o h i b i c i ó n completa del a l -
cohol, nos someteremos á e l l a ; pero nos-
otros creemos que se pueden adoptar me-
didas in termedias que se a p l i c a r í a n es-
pecialmente á las regiones en que se fa-
b r i ca ma te r i a l de guer ra . " 
LAS SIMPATÍAS ESPAÑOLAS 
SEGÚN "LE MATIN" 
SERVICTO^ TELEGRAFICO 
PARÍS 5. 
' E l d i a r i o Lo Maiin publ ica hoy unas 
'declaraciones de los ex minis t ros señores 
Mavarro Reverter, L ó p e z M u ñ o z y P é r e z 
Caballero, expresando sus s i m p a t í a s p o r 
F ranc ia , á la que juzgan digna de admi-
Vaeión y de l a g r a t i t u d de toda l a huma-
ididad. 
E n Sr. P é r e z Caballero a ñ a d e en su de-
c l a r a c i ó n que recuerda una c o n v e r s a c i ó n 
que tuvo con el Kaiser , durante la cual 
d i jo és te textualmente que por su situa-
c ión m o r a l y geográf ica , E s p a ñ a necesa-
r iamente d e b í a unirse á F ranc ia . 
LOS ¿LEMANES GANAN TERRENO 
^^yT^IO^RADIOTOI^BAÍlCC 
VIENA 5 (23,20). 
Coanunioan de l Cuar t e l general que 
nosotros y nuestros aliados hemos ocupa-
do u n terreno que, s e g ú n los datos deta-
llados de l Gobierno, e s t á d i v i d i d o en l a 
fo rma s iguiente : E n l a l l anu ra de Kal isz , 
9.961,3 verstas, con 1.183.800 habi tantes; 
l l a n u r a de Petrokow, 16.763, con 1.981.366 
habi tantes ; l l a n u r a de Küeloe, é.434,3, 
con 148.400 habi tantes; l l anu ra de Wars -
zawa, 5.832,5, con 148.400 habi tantes; l la-
n u r a de Plock, 6.216, con 172.120. habi-
tantea; l l a n u r a de Suwa lk i , 5.412,2. con 
3.407.006 habitantes. 
C O M U N I C A D O O - F I C ' A ^ 
1 . 
S I E T E A M E T R A L L A D O R A S 
SERVICJO^AmOTELEGlíAFICO 
NORDEICH 5 (23,20). 
E l Cua r t e l general a u s t r í a c o dice que 
en los C á r p a t o s , en el valle de l r í o L a -
boreza, a s í como en las regiones adya-
centes, c o n t i n ú a l a v iolenta lucha. 
E n algunos sitios de las d e m á s partes 
del frente hubo duelo do A r t i l l e r í a . 
Cerca de Usciebiskupie, Este de Zales 
zezyki, fuertes contingentes rusos in ten-
t a ron poner p ie en la o r i l l a Sur de l r í o 
D n i é s t e r , siendo rechazados t ras u n a l u -
cha de varias horas. 
F u e r o n hechos prisioneros 1.400 rusos 
y cogidas siete ametralladoras. 
BULGARIA PERMANECERA NEUTRAL 
^KVTCIO^JPEIIEG^PICO 
ROMA 5. 
E l embajador en Roma, Sr. Ri tozf , des-
miente que e l C o m i t é cent ra l de Mace-
donia pa r t i c ipe de l movimiento contra 
Servia. 
A ñ a d i ó que B u l g a r i a g u a r d a r á l a m á s 
estr icta neu t r a l i dad para su p a í s . 
Los movimientos de los maeedonios— 
d i j o — n o son alentados p o r e l Gobierno 
b ú l g a r o . 
E l embajador t e r m i n ó manifestando 
que el incidente de l a f ron te ra se ha re-
suelto p a c í f i c a m e n t e . 
SERVICIO TELTiGRAíTCO 
PARÍS 5. 
E l Matin reproduce u n despacho de 
Londres s e g ú n el cual, por noticias reci-
bidas de Breme, se sabe que el vapor ame-
r icano Breen Br iar fué echado á pique 
en el mar de l Norte , hab iéndose salvado 
«^todaiJa í v ipu l ae ión . 
L O S A H O G A D O S 
SERVICIO^ TRnEGRAPICO 
L O í s D K ü S 5. 
' E l L loyds comunica una nota dicien-
do que de los cuatro hombres que pere-
cieron de l a t r i p u l a c i ó n del City-of-Bre-
•men, torpedeado en aguas de Landsend 
el domingo, dos de ellos eran fogoneros 
e s p a ñ o l e s , y se l lamaban G a r c í a y Our ia . 
E l alcoholismo tiene en I n g l a t e r r a 
| rail ' Íes proporciones. 
L a carta d i r i g i d a por e l secretario par-
t i cu l a r del Rey Jorge a l minis t ro de H a -
cienda, y en l a cual e l Soberano hace re-
sal tar l a necesidad de tomar medidas r i -
gurosas para combat i r e l alcoholismo, ha 
produc ido una p ro funda sensac ión . 
Todos los p e r i ó d i c o s le dedican exten-
sos comentarios. 
E l Times escribe: 
"Como el Rey nos recuerda en su car-
ta , l a r e a l i z a c i ó n feliz de una guer ra en 
l a cual todo lo que poseemos e s t á en jue -
go, e s t á desvir tuada p o r los h á b i t o s de 
embriaguez de la ciase obrera. 
A h o r a b i en ; en esta hora grave, todos 
los hombres dignos del nombre de ingle-
ses, desde el palacio hasta la c a b a ñ a y 
en l a t r inchera , fo rman parte de l a clase 
obrera. 
Es posible que las medidas legales so-
las puedan conjurar el pe l igro ; pero se-
r í a mucho m á s prefer ible que todas las 
clases de l a sociedad siguiesen e l ejemplo 
de S. M . 
H a y que escoger entre l a abstinencia 
v o l u n t a r i a y l a p r o h i b i c i ó n . No se puede 
to lerar obs t ácu lo alguno pana la •termi-
n a c i ó n de esta guerra, y esto en e l plazo 
m á s breve posible." 
E l Gloho, d i ce : 
" T o d a d i s t i n c i ó n de «lase en esta ma-
t e r i a es ofensiva; pero, ciertamente, si 
las clases directoras aceptasen dar e l 
ejemplo, l « s efectos s e r í a n incalculables. 
UNA CARTA DE VEN1ZEL0S 
L a Patris, de Atenas, publ ica l a car ta 
que Venizelos di r ige á M . Zographos, m i -
nis t ro de Negocios Extranjeros . 
E l ex presidente protesta en el la contra 
las concesiones que, s e g ú n el ú f t i m o co-
municado oficial , pueden hacerse á B u l -
garia. 
" E l m in i s t ro debe saber—dice Venize-
los—que el anter ior Gabinete r echazó 
e n é r g i c a m e n t e toda idea de concesiones." 
Y a , en o t o ñ o de 1914, el Gobierno ha-
b í a recibido la seguridad oficial de que 
las potencias de la entente no formula-
r í a n n inguna demanda de concesiones, y 
en 12 de Enero de 1915 fueron ratifica-
das tales afirmaciones. L a entente se ha-
l laba dispuesta á que se concedieran á 
Grecia ventajas en As ia Menor, si se pres-
taba á ayuda r á Servia. Sólo se p e d í a 
á Grecia no oponerse á las cesiones t e r r i -
toriales que Servia h a r í a á Bu lga r i a , y 
que Venizelos estimaba capaces de alte-
r a r el equil i ibrio b a l k á n i c o . 
" E n u n a carta confidencial que d i r i g í 
a l Rey—dice Venizelos—expuse m i crite-
r io , que era el de que si no h a b í a o t ro 
medio para preservarnos del pel igro b ú l -
garo, no me o p o n d r í a á l a ces ión de 2.000 
k i l ó m e t r o s cuadrados de terreno en Ma-
eedonia or ien ta l , en las condiciones si-
guientes: 
1. a P e d i r para Grecia en la r e g i ó n de 
D o i r a n y de Guevgueli , la e x t e n s i ó n de 
1.000 k i l ó m e t r o s cuadrados, para cerrar 
la brecha que existe en nuestras fronte-
ras del N . de l a Maeedonia. 
2. a B u l g a r i a s a l d r í a de l a neu t ra l idad 
a l mismo t iempo que nosotros, como alia-
da nuestra y de Servia. 
3. íl Las cesiones de t e r r i t o r i o se efec-
j t u a r í a n d e s p u é s de l a guerra, si Grecia 
ostentaba la s o b e r a n í a de l a par te occi-
denta l de As ia Menor, en una ex t ens ión 
aproximada de 140.000 k i l óme t ro s . 
4. a Grecia y B u l g a r i a se o c u p a r í a n 
del rescate de los bienes de sus súbdiitos 
respectivos, bienes que s e r í a n tasados p o r 
una ( 'omis ión internacional , formada por 
u n representante, de eada una de las po-
tencias de l a entente." 
Venizelos concluye diciendo que l a p u -
b l i cac ión de l comunicado oficial t e n d r á 
como resultado el prestarse á exigencias 
de B u l g a r i a . 
Contestando á esta a f i rmac ión , el ac-
tual presidente, Gounaris, d i r ige á su 
antecesor o t ra carta, en l a que le d i ce : 
"Sus cartas a l Rey muestran la afición 
hacia una p o l í t i c a que t iende á conjurar 
el pel igro b ú l g a r o , y á conseguir que 
Grecia y B u l g a r i a abandonen s i m u l t á n e a -
mente la neu t ra l idad , mediante la cesión 
de Cazas, de Sarichabau, de D r a m a y de 
Covalla. 
Las compensaciones eventuales no con-
j u r a r í a n el pe l i g ro : solamente h a r á n que 
Grecia dejo de ser neut ra l . 
M i Gabinete las a c e p t a r í a t a m b i é n , pe-
ro rechazando las concesiones t e r r i to r i a -
les que vuestra p o l í t i c a admite ." 
EL PARTE OFICIAL FRANCÉS 
DE LAS ONCE DE LA NOCHE 
SER\nrciO^TBI^EGRAraCO 
PARHS 5. 
Dice a s í : 
Jo rnada de l l u v i a y niebla en todo el 
frente. 
E n e l bosque de A i l l y , Sudeste de Saint 
M i h ié l , hemos tomado tres l í n e a s sucesi-
vas de t r incheras . 
T a m b i é n hemos tomado u n a par te de 
l a o r g a n i z a c i ó n enemiga del Nordeste de 
Regnievi l le . 
o 
B A R C O T U R C O S I N N O V E D A D 
S E R V I C I O EADTOTra^EGRATjTCO 
FAXfiOS líUMQKES 
NORDEICH 5 (23,20). 
L a agencia " M i l l i " , de Constantinopla, 
re f i r i éndose al comunicado oficial ruso, 
s e g ú n el cual los rusos h a b í a ñ bombar-
i irado con éx i to el Bosforo, a s í como á u n 
t ransporte tu rco que por fin fué volado 
por su t r i p u l a c i ó n , declara que los rusos, 
aunque disparando unos 240 proyectiles 
contra d k h o barco, no logra ron hacer 
blanco, y que á las siete de l a noche el 
t ransporte l legó a l puer to , donde fué des-
cargado. 
t ^ i & r j p m g e & ^ -efctáífteos agrarios de IÍI»-
^r^Mtei -és . Para eüo í ia organizado dos inte-
Tesantes eonfereneias en unión de los Sindica-
tos agrítedas eatólieos de Poaaldez y Tor-
desillas, que tendrán lagar el día 5 de los co-
rrientes, á las tres de la tarde en Pozaldez, 
la primera, y á la misma hora del siguiente 
día 6, en Tordesillas, la segunda. 
.Asistirán á ellas en representación de la 
Federación, D. Anselmo Villanueva, vocal del 
Consejo directivo, y el consiliario reverendo 
padre Nevares, S. 7., y estarán encargados 
de desarrollar y exponer el tema "¡La recons-
titución del viñedo por la v id americana", los 
Sres. D. ( M o s Solano, marqués de la Sola-
na; ingeniero jefe del servicio agronómico de 
la provincia y vocal del Consejo directivo de 
la Federación', y D . Antonio García Romero, 
ingeniero agrónomo, afecto al servicio de la 
Granja Agrícola y profesor de la Escuela 
de Peritos agrónomos de la misma. 
m s m POR m c o n OÍ m m 
SERVICIO TBIIEGBAFICO 
POMA 5. 
Esta mañana se ha celebrado en la igle-
sia de las Reparadoras solemnes funerales por 
el eterno descanso de la condesa de Benomar. 
Asistieron los embajadores de E s p a ñ a se-
ñores P i ñ a y conde de la Viñaza, y muchos 
y muy distinguidos representantes de la colo-
nia española y sus Ordenes religiosas. 
UNA MUJER MUERTA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 5. 
H a causado g r a n i m p r e s i ó n en I t a l i a 
el r u m o r c i rculado de la d e s t r u c c i ó n del 
vapor Luiggi Parodi, a c h a c á n d o l o unos 
á los submarinos alemanes y otros á una 
a v e r í a . 
o 
r t \ n 
LA 
E N L O S C A R P A T O S 
SIGUE DETEN/DA 
GRAN OFENSIVA RUSA 
SSWI C I O ^ K A n ^ I ^ E ^ R A F I C O 
VlENA 5. 
E l Cuar te l general a u s t r o - h ú n g a r o co-
m í m i c a oficialmente que m los C á r p a t o s 
c o n t i n ú a n los combates en las a l turas de 
los dos lados del valle de Laboreza. 
E n uno do ellos, al Este de las alturas, 
el enemigo fué ayer expulsado de sus po-
siciones p o r u n contraataque do nuestras 
tropas. 
T a m b i é n al Este de V i a r a v a fué re-
chazado u n violento ataque ruso. 
E n estos combates de ayer hemos cap-
turado 2.020 prisionei'os rusos. 
¡La s i t u a c i ó n en e l desfiladero de TIs-
zolí no ha cambiado. 
E l nuevo ataque de los rusos fué ru-
cllazado d e s p u é s de breves combates. 
ton. PI. r,osto de I m ireutes ni 
' t an te que s e ñ a l a r . ' 
P R O C E D E N T E S D B 
IN«IA1TERRA Y FRANC5A 
POLDHU 5 (23,30). 
Comunican de "Washington que se ha 
re t i rado el cont raa lmirante F i s k . 
L l a m a la a t e n c i ó n e l hecho de que d i -
cho cont raa lmiran te p r o n u n c i ó reciente-
mente algunas palabras fuertes ante el 
C o m i t é de l Congreso acerca del estado de 
p r e p a r a c i ó n de l a A r m a d a norteameri-
cana. 
Los republicanos proclamaron su r e t i -
ro como nueva prueba de la ineapaeidad 
de l a p o l í t i c a m i l i t a r y nava l d e m o c r á -
t ica. 
Desde el d í a 1 l a flotilla de los aliados 
de los Dardanelos ¡ba estado í e r u z a n d o 
frente á Mi ty l ene . 
A y e r y hoy se ha o ído c a ñ o n e o en d i -
recc ión del Estrecho, lo cua l prueba que 
los aliados han reanudado l a ofensiva. 
E l d í a 3 u n crucero b r i t á n i c o tocó en 
Mi ty l ene . 
Se anuncia l a re t i rada de Aleman ia de 
los agregados mil i tares de los Estados 
Unidos. 
L a exp l i cac ión oficral es que y a han 
cumpl ido su mis ión , pero esta razón no 
satisface a l púb l i co , especialmente por-
que hace sólo unas semanas que estos 
í i g r egados en B e r l í n fueron l l agados á 
W a s h i n g t o n por razones de servicio, 
—o— 
D e s p u é s de 'breve estancia en la is la de 
Tenedos, los periodistas han tenido que 
evacuar la isla p o r orden superior . 
—o 
Se dice que los b ú l g a r o s que invadie-
ron Servia hace d í a s l levaban uni formes 
mi l i t a res . 
Su ataque fué rediiazado p o r u n regi-
miento servio, que c o n s i g u i ó expulsarlos 
del terreno. 
Los b ú l g a r o s se l levaron á su she r ídos . 
E l d í a 1 de A b r i l el general Jof f re v i -
s i tó las t r incheras francesas. F u é recibi-
do por e l Rey A l b e r t o , y c o n d e c o r ó á al-
gunos oficiales belgas, en reconocimiento 
á los servicios prestados á F ranc i a por el 
E. iérci to belga. 
(Próximamente á las miewe de la nociie de 
ayer se desarrolló un trágico suceso en la 
calle de Ventura de la Vega, frente al nú-
mero 11 , y en el que perdió la vida una j o -
ven de veintidós años de edad. 
Elv i ra Rodríguez García, que as í se l la-
maba la modista, sostuvo hace tiempo, y con 
el beneplácito familiar, relaciones amorosas 
con Hig in io 'Carballeda Fomias, mozo "echar 
dor", que prestaba servicio en un café cén-
trico de Madrid. 
Estas relaciones terminaron h a r á unos seis 
meses, por voluintad expresa de la joven, que 
veía en el genio de su novio circunstancias y 
detalles que le atrgoraban un amargo por-
venir. 
E n tm principio sopor tó resignado H i g i -
nio la decisión' de Elvira, pero á poco rei teró 
sus vehementes deseos de proseguir el no-
viazgo interrnnspido, y nuevamente, y con la 
mayor asiduidad, salía al encuentro de la 
joven, acompañándola por la calle, y con pa-
labras suplicantes pretendía rehacer los lazos 
desaparecidos. 
IHvi ra manteníase finme en su propósi to. 
Ayer salió la modista de su casa, Ventura 
de la Vega, núm. 10, tercero izquierda, con 
ánimo de realizar un. encargo á un taller de 
la calle del Barquillo. A l llegar á la de A l -
calá se le unió Higinio, que al parecer ace-
chaba por las inmediaciones de la casa, y 
aun cuando la chica se optiso terminantemen-
te á caminar juntos, él hizo caso omiso y 
continuó al lado de la joven. 
Igual aconteció á la vuelta, después que 
Elv i ra desempeñara su comisión, sólo que mo-
lestada sobremanera por la actitud de su ex 
novio, y cansada de escuchar su conversa-
ción, hubo de despedirle en forma un tanto 
airada al llegar á la esquina de las calles del 
Barquillo y Alcalá. 
Momentos antes de llegar Elvi ra á su do-
micilio, sintió que Higinio la llamaba; an-
tes de volver la cabeza, sonaron cuatro dis-
paros, y la pobre muchadha caía ál suelo 
mortalmente herida por el mozo, que conti-
nuó tras ella, y acto seguido volvió el arma 
hacia sí, hiriéndose también gravemente con 
el arma misma con que arrebatara la vida á 
su ex novia. 
•Casual/mente pasaba por el lugar del suce-
so el agente de Policía Sr. Carvajal, afecto 
á la sépt ima brigada, que se precipi tó á de-
tener al agresor y auxiliar á ambos heridos, 
con la ayuda voluntaria de varios t ranseún-
tes. 
Higinio fué conducido á la Casa de Soco-
rro del distrito del Congreso, apreciándole 
los médicos de guardia una herida de arma 
de fuego situada en la región temporal de-
recha, y otra en el parietal opuesto, ambas 
sin orificio de salida, y de pronóstico grave. 
Mientras él recibía la asistencia convenien-
te en el benéfico establecimiento, el cadáver 
de Elvira era levantado y conducido al De-
pósito judicial por orden del juez de guar-
dia, personado en el lugar del sangriento 
drama. 
L a herida que causó la muerte de la po-
bre muchacha estaba situada en la región 
occiipital izquierda, con' salida del proyectil 
por la frontal, quedando atravesada la masa 
encefálica. 
E l agresor tiene veinticuatro años, es na-
tural de Castro-Verde (Lugo), y habita en la 
calle del Olivar, núm. 40. 
L a pistola con que cometió el delito se la 
había pedido prestada por la tarde á un coan-
pañero del café. 
EL PRESIDEN! E 
E l presidente del Consejo ha recibido un 
telegrama de Zaragoza en que se 1c manifiesta 
que alarmada allí la opinión pública por el 
rumor circulado que atribuye al Si'. Dato el 
propósi to do llevar á Barcelona el decreto 
sobre zonas neutrales, aprovechando para 
ello su anunciado viaje, excita al Gobierno 
para que mantenga su promesa de no sus-
traer tan importante asunto á la decisión del 
Parlamenta*™. « ¿ g b * lSt«s-
Firman el despacho el alcalde, el 'presiden-
te de la Diputación, la Asociación de labra-
dores, los obreros católicos, los directores de 
periódicos, los presidentes de Sociedades y 
todos los representantes de las fuerzas vivas 
locales. 
E l Sr. Dato ha contestado que mantiene la 
palabra dada á D . Basilio Paraíso en el sen-
tido en que siempre se ha expresado, ó /sea 
haciendo saber que en la cuestión de zonas 
neutrales no procederá por decreto, sino que 
h a r á que el Parlamento en funciones sea 
quien decida lo más favorable á los generales 
intereses. ' 
|B1 Sr. Dato despachó ayer mañana , según 
costumbre, con S. M . el Rey. 
Lo hicieron también los ministros de lEs-
tado y de Gracia y Justicia. 
•—Las noticias de Marruecos no acusan 
ninguna novedad particular, salvo el haber 
llegado á Larache el vapor Cola, con perso-
nal y ganado. 
•—El Consejo de ministros anunciado se ce-
lebra rá en. la Presidencia boy, á las cuatro de 
la tarde. 
FIRMA DEL REY 
I>a Federación de Vaüadollfl. 
El ••Consejo directivo de la Federación de 
Sindical os Catól iws de Yalladoljd, inaugura-
rá, las conferencias técnicas que proyecta ce-
lebrar para la dmil-gación de los conocimien-
SBRVICIO TELEGRAFICO 
BILBAO 5. 
E l publicista belga., ába te Lugan, que re-
corre diversas capitales de España , ha dado 
una conferencia en el salón de la Fi larmóni-
ca sobre cuestiones sociales, exponiendo la 
labor que el partido católico ha realizado 
en los últimos veinticinco años que lleva en 
el poder, desde el punto de vista político, 
social é intelectual. 
A l ocuparse de la guerra, lo ¡hizo muy ¡mo-
deradamente, elogiando á España , que con sus 
suscripciones ayudó al pueblo belga indigente. 
A l final pidió que se respetase ta Bélgica, 
que hoy pasa por un trance tan amargo. 
M a ñ a n a da rá otra conferencia sobre " L a 
neutralidad de Bélgica y los derechos cristia-
nos." 
De la PresWíencia. 
Eeal decreto resolviendo la competencia 
entre el gobernador civil de la provincia de 
J a é n y el juez de instrucción de Mancha 
Keal, "que no ha debido suscitarse". 
Idem resolviendo la competencia entre el 
gobernador de Valencia y la Audiencia de la 
misma capital, "que cao ha debido susci-
tarse". 
Idem resolviendo la competencia entre el 
gobernador de Almería y el juez de primera 
instancia de Purehena, " á favor de la auto-
ridad judicial" . 
Idem resolviendo el recurso de queja pi-o-
movido por la Sala de gobierno de la Audien-
cia de Granada, contra el alcalde de Cogollos 
de Guadix, "que ha lugar al recurso". 
Idem reformando el artículo 9.° del de 
21 de Febrero de 1910, sobre rectificación 
del Censo electoral. 
Idem reformando el art ículo 11 del regla-
mento de 23 de Febrero de 1908, sobre pro-
tección á la Producción Nacional, y adicio-
nando otro artículo á dicho reglamento. 
' De Gracia y Jostjjuia. 
Declarando que no han idebddo suscitar-
se las competencias entre los jueces de ins-
trucción de Mancha Real y la Audieoea de 
Valencia Con los gobernadores de J aén y Va-
lencia., respectivamente. 
—Resolviendo á favor de la autori-dad1 j u -
dicial 5a oomp^encia entre el gobernador de 
Almería y el juez de primera instancia ióe 
Purehena. 
<—•Resolviendo que hay lugar al recurso 
promovido por la Salla, de gobierno de la 
Audiencia de Granada contra el alcalde de 
Cogollos de Guadix. 
—Reformando él art. 9.° del 21 de Febrero 
!5e 1910 sobre rectificación dei Censo elec-
toral, 
¡—Idem él art. 11 del Reglamento de 23 
•de Febrero de 1908, sobre protección á la 
prodiicción nacdonal, y adicionando otro ar-
tíouüo á dicho Reglamento. 
Nombrando magistrados de la AudJeneía 
territorial de Madrid á D. Enrique Daniel 
Ruiz del Castillo y D . Faustino Menéndez 
Pi<Jall, éste último por ascenso. 
— M e m (de la de Bareel'ona á D . Joaqmn 
Broquera. 
—Idem presidente de Ta provincial de Va-
lladoilid, á D . José Mar ía de Uribe y Dis-
dier. 
—Idem fiscal de la misma Audien-eia á don 
Javier Valencia Bupdaspa!!. 
—Idiem presidente dte la provincaü de Bur-
gos, á D . Santiago Nevé. 
—Idem por ascenso presidente ée SaSa de 
la pronnttial <le Las Paflmas, á D . Lorenzo ^ m ^ r i a . Así lo manifiesta al Ministerio 
del. Fresno - , 1 
•Idem, maigistradk) de fe. territorial de Za . 
1>E GKAOIA Y JT7STIOU 
Las oposiciones á R e g i s ^ | 
mero de instameias presenta<i 
3a Dirección general de 'los Registros 
iias oíposiimones anuneiad«s á plazas A' 
gLitradores de la Propiedad5, es idie 
1>1<: FOMENTO 
Constmioción y j-oparación de canetora^ 
Pava 
re. 
truceión de carreteras en 1;K prov^ia^T • 
Gerona, Córdoba., Ivoón, Jaén , Badajoz f? 
ceres, Almería y Castellón, y el 28 dS 
rriente de 20 carreteras en fes provincias T 
Oviedo, Soriá, Segovia, León, Zaragoza. í i u i 
va, Santander, Canarias, Avi la , Lraroño6" 
Teruell. ' J 
E l i 2 de Mayo prósiftno se celebrarán cin,. 
subastas para obras de reparación de ^ 
rroteras en lae provincias de León y Ovie¿^ 
Vai-ias notáciaa. 
Ha visitado a l ministro de Fomento rj», 
Comisión de representantes en Cortos 
Canarias para pedirle se lleven á cabo var í ' 
obras on aquella región. 
^ -—El Sr. l igarte ha dirigido una comunica, 
ción al ministro de Estado, á fin de que pj^, 
por la vía diplomática, á la Compañía de J f 
rroearriles del Mediodía de Francia, faciliL 
el mayor número posible de vagones para] 
exportación de la naranja por la línea 1 
Cervére. 5 
— E l ex ministro Sr. Urzáiz ha visitado á 
director general de Comercio para felicitáis 
le y hablarle de asuntos relacionados con ai 
departamento. ^-
D E ÍNOTIUCOION P U B L I C A 
ÍDerechos pasivos del Magistejio. 
dasi í icaciones aprobadas: A D. Laureani 
Flores Santamaría , maestro de Física, 35^ 
pesetas anuales; á D . Gregorio Ortiz de ji 
jalde, <3e Amurrio, 1.140, y á doña ¿ll 
Fuentes Romero, de Cehegín, 1.140, 
Pensiones concedidas: A doña Josefa P}.: 
ñeiro, 373,33 pesetas anuales: á doña Kladu 
G. Benita y Villanueva, 400, y á doña María 
Luisa Mféndez y hermanos, 533j33, 
Univertída^les. 
Se nombra auxiliar numerario del cuarto 
grupo de la Facultad de Derecho de la Uni. 
versidad de Barcelona á D. José. María Frí¿ 
de Bes. 
I>E E S T A D O 
Aviso á los emigirantBsu 
L a crisis, que en los países de Amériej 
era ya aguda antes de la guerra que está 
asoiando á Europa, ha tomado tal carácter 
de gravela.it1, que cada día es más irunioente 
un movimiento popular, pixxifueido por la1 
miseria. 
'Esta pesa sobre nuestra eoionia en d Pe. 
rú,4 compuesta en su inmensa mayoría de bra. 
ceros que, despedidos de las salitreras chik. 
ñas . paradas en su casi totaáidad, van reco-
rriendo los países vecinios, llegando aquí ea' 
lastimoso estado. Acuden al Consulado 
de España , donde son escasos los fon-
dos pana auxiliarlos, y van á la Legación de 
Su Majestad, á la que no le es posible aten-
der á tan numerosas peticiones de auxilio y 
repatriaci'óíi. 
Y lá pesar de que en aquellos países ya no 
puedi'̂ ii ^osteri^ijs los extranjeros qm eu 
ellos están arraigados, continúan llegando allí 
expediciones, centratadas por gentes sin coa-
ciencia que explotan á los infelices trabaja-
dores, y aun á veces á pequeños empleados, 
arrebatan!3o'!eB á unos los escasos restos áe 
sus pequeños patrrmonioíi, y dando lugar i , 
que los otros abandonen destinos poco re-
mimenajdos, sí, pero seguros, á cambio 
fantásticas credenciales en entidades comer-
ciafies é ¿adustriales que no exisíen, por fes 
que cobran primas más ó menos elevadas, 
cometiendo verdaderas estafas y dejáJ::o!oi 
abandomdos era países que no conocen, (fondí 
la- vida es carísima, y sin esperanzas de re-
unir lo necesario para regresar á España, 
único» recurso que les queda, para no perecer 
de miseria. 
A l sacrificio que supone la expatriación y 
lias penalidades y riesgos de un largo TÍaje 
á les quo «'esemtbaroaúi en aquellas playas, 
sóüo les esperan el más cruel deseugaño >' 
D/EZ HOMBRES AHOGADOS 
E n c o n t r á n d o s e en las faenas de l a pes-
ca ¿í vapor Ferm/ndo, e x p l o t ó l a caldera 
á consecuencia de l temporal . 
E l vapor l ia quedado destrozado, aho-
g á n d o s e 10 t r ipu lan tes . 
9 9 
Marina.—Keal orden declarando pensiona-
da la cruz de segunda clase del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, de que se halla en po-
sesión el oficial mayor del Cuerpo de Seccio-
nes de Archivo D. José Antonio Berrocal 
Garrido. 
Fomereío.—-Autorizando á la Sociedad De-
pósitos flotantes de carbones de Barcelona, 
para instalar un depósito flotante en la bahía 
do. €4<li¿, .para la venta de carbones. 
ragoza, á D. Ma-nuel Muñoz González. 
—Idem presidente de la provincial de 
Cuenca, á ü . Rafael F $ i x Campos Moro. 
•—Idem presidente de la de Avila, á dkm 
Miguel Sáiz Gómez. 
—Iclean fiscall de l a de SalamiHiea á don 
Miguel Fernández y Femández , 
—Promoviendo á presidente de la de Ciu-
dad Real, á D . Juan Bonilla y Goizmeta. 
•—Idem á presidente de la de Lérida, á 
D. I)iogo Carrión y Corral. 
—Idem á magistrado de la de J aén á don 
Antonio Hernández do Santa María . 
—Idem á magistrado id!e la de Córdoba, 
á D. Joeé Víetez Ocampo. 
—Jubiñando á D. Juan Lobo, magistrado 
de la territorial; de Adbaeefce. 
POR LOS MlüiSTERlOS 
DiB G O B E R N ACIOiN 
(El ministro de la Gobernación recibió ayer 
mañana diversas visitas, despachando con el di-
rector general de Comunicaciones. 
Después recibió á los periodistas, ante quie-
nes desmintió la información de un iperiódieo 
de la mañana , que afirma que existen en IGór-
doba seis mil obreros hambrientos. 
E l Sr. Sánchez Guerra leyó al efecto un 
telegrama del gobernador de la citada provin-
cia, en el que da cuenta de baber mejorado la 
crisis del trabajo, no siendo ya preciso el re-
parto de raciones. 
También dió cuenta de otro telegrama del al-
calde de Almodóvar, diciendo que iba sido reti-
rada la Guardia eivil . 
Por l a tarde. 
En el Ministerio dé l a Gohemaeión, á fa l -
ta de otras noticias, se facilitaron ayer tarde 
•un telegrama del gobernador de Valladolid, 
dando cuenta de haberse desbordado el río 
Secpiillo; otro del gobernador de Almería, 
notificando la constitución de la Jnnta cer-
vantina; otro del gobernador de Córdoba, 
participando la celebración de la j u r a de la 
bandera, y otro, por f i n , del gobernador do 
Valencia, dando cuenta de haberse celebrado 
un mi t in ferroviario sin. incidentes. 
I>e madrugada. 
E l subsecretario de Gobernación, a l reci-
birnos esta madrugada, nos dijo que en Ago-
nes (Oviedo), se había celebrado la fiesta del 
A r b o l ; que en Jaén , el senador Sr. A b r i l 
ha'bía puesto á disposición de la Junta de Sub-
sistencias, y a l precio que ésta acuerde, 25.000 
fanegas de t r igo ; que en Granada y Castejón 
se íw,bía celebrado la j u r a de la bandera, f 
(¿a® de. Granada salíau para Afr ica m i i re-
' ¿ n t a s . 
de Estado el representante de Su Majestad 
en Lima. 
VIAJES BE POÜÜCOS 
H « regresado de Málaga el ex ministro li-
beral D, Eduardo Cobián. 
—Mañana marchará á Pontevedra, 
peanmaneoeró ,unos /kjj'a^, el pr^iickW* 
Congreso, Sr. Gonzáílez Besada. 
— H a mamhado á Córdoba el ex m a m 
D. Antonio Barroso. 
m í B A K O E L O X A 
^BVTCIO^TELEGB^B'ICO 
BARCELONA 5. 
R e c í b e m e noticias de San Sadurn í de 
Noya, pueblo de esta provincia , dando 
cuenta de l a i n a u g u r a c i ó n de la Cají1 ^ 
pensiones ipara la vejez. 
E n la e s t a c i ó n fueron recibidos por m 
meroso p ú b l i c o los elementos oficiales 
concurr ie ron a l homenaje de los viejo 
trabajadores y á los iniciadores de M 
pensiones y ret iros para todos los h311 
tantes de l lugar . . J 
'Seguidamiente ce lebróse en l a i g ^ f l 
una solemne fiesta, o í ic iando el ^ustl^r 
mo s e ñ o r Obispo de Barcelona, ,doct 
Reig. n. 
E l doctor M á s p r o n u n c i ó una 
te o r a c i ó n enalteciendo los sentimien 
de f ra te rn idad cr is t iana. ^ 
D e s p u é s tuvo lugar la. asamblea, o* 
que h ic ie rou uso de l a palabra los se 
res ítvloragas, Caneba, IZulueta, F e r ^ i 
V i d a l , Ma luquer y el gobernador e rw 
la p rov inc ia . . M 
Todos los oradores abogaron Por 7 ^ 
greso social de la provincia , y ^ ¿ ^ p M 
grandes alabanzas á l a Catalana de * + 
sientes y al I n s t i t u t o Nacional de 
s ión por la benefieiosa labor ecoa 'i» . 
que realizan. al 
Se leyeron telegramas de adhesión ^ 
acto de l Rey, de l jefe de l Gobierno y ^ 
los Sres. S á n c h e z Guer ra , A z c á r a t e y » 
neral M a r v á . -tí-
_ L a asamblea t e rmino con u n o l o c u ^ 
simo discurso p ronunc iado p o r el 1 | | 
simo doctor Reis:, que fué m u y apla# |j 
E l I n s t i t u t o Nacional de Pl,eVlSl0^l 
ofrecido apoyar eficazmente todos ^ 
actos, que tan to benefician á la <#oü 
nacional. 
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T O R O S Y T O R E R O S 
Matadores: PASTO^JALLO. 
GALüTO Y BfcLMONTE : : : 
Toros. OCHO: Cuatro de BEW-
lü.^EA y cuatro de SALAS : : 
primero. 
Olivero, negro, meano, tino de t ipo-y con 
dos biujnos pitones. j r, ^ 
i¿ucdau en eí ruedo las cnadnllas de , Pastor 
Y Belmonto. ^ 
Vicente da tros capotazos perdiendo terre-
no y saliendo aehuohado en uno. ; 
Faruesio pone mía. gran vara. Repite o. U d 
con otra superior. (Ovación á ambos.) tTiieív» 
i-arnosio cou otra, estui)enda. 
Ouedan dos caballos sobre la arena. 
.Sordo cuelga medio par; sigue ^ otro 
colosal. (Ovación.) 
Entra luego Moremto con otro par, que 
tiene usía. (Ov ación.) 
Pastor hace una breve faena de muleta, 
djmdo algunos pases superiores. 
Desviándose algo de la recta, entra a ma-
•íar dejando media estocada un poquito caí-
da 'Repite con otra casi entera perpendicular. 
¿ ] toro muere, y el de Embajadores oye 
una ovación y algún que otro pito. 
Segundo. 
Xalgudu, berrendo en negro, botinero, más 
grande que ol anterior, pero m á s recogido de 
^De^i rec tores , los hermanos Rafael y Jo-
gelito. ¿1 . 
Gallo da cuatro lances muy aceptable^ ta-
rándose por último al callejón. (Palmas y de 
lo otro.) 
E l toro cumple en varas, matando un arre. 
Los maestros, bien en los quites. 
Patatero y Magritas banderillean bien. Me-
j o r , el primero. 
Rafael da dos pases por alto, i^n el ter-
cero pierde el trapo. Continúa muy nuedoso 
.y dando espantadas formidables. En la p r i -
imera ocasión que se le presenta enera cuar-
teando, metiendo casi todo el estoque delan-
t e ro y un poco caído. Descabella á pulso y 
i oye pitos. 
Tercero. 
Desertado, berrendo en negro, botinero y 
, del mismo tipo que el anterior. 
Joselito endilga cinco verónica* superiores 
. y un recorte magnífico. (Ovación.) 
( amero, sólito, se pica a l bicho superior-
mente. 
Los dos hermanos hacen infinitas mone-
rías en los quites. Mejor, José. 
Después coge las banderillas, recortaado 
y jugueteando como quiere. (Ovación.) Cuan-
do i» parece, cambia colosalmente. (Ovación.) 
Signe con otro al cuarteo, estupendo, y po-
ne el tercero al hilo de las tablas extraeolo-
sal. (Ovaciónaza.) # 
Joselito empieza con un natural, superior; 
otro, mejor; otro, estupendo, y el delirio. 
Continúa cerca y valiente, siendo coreado. 
Entrando bien, mete casi todo el estoque un 
poquito caído. 
E l toro se acuesta al poco, y el niño es-
cucha una estupenda ovación. 
Cuarto. 
Mesonero, cárdeno bragao, grande y con 
dos estupendos pitones. 
Belmomte da tres lances, perdiendo terreno. 
El toro es tuerto, y es retirado. 
Cuarto bi?. 
De Salas, mí\a chico y con menos pitones 
que el anterior. 
Belmente da tres verónicas y un farol es-
tupendo. (Ovación grande.) 
Veneno pone un puyazo colosal. A l quite. 
Pastor, que lo hace valiemísimo y lucido. 
(0\-ación.) 
Vi to y Calderón ponen las de reglamento, 
sin pena n i gloria. 
Belmonte da un primer pase hincando xmn 
rodi'.la en t ierra; sale aohuchado, pero Pastor 
le hace el quite. 
Sigue muleteando metido materialmente 
entre los pitones, dando pases incomparables. 
(Ovacionazas.) 
E<i los tercios del 10, señaJa un pinchazo 
malo. Más pases ^desde muy cerca, para me-
'ter un tercio de estoque en lo alto. Más pa-
ses, y el público empieza á dar señales de 
impaciencia. Intenta el descabello sin acer-
tar. Llega el primer avioo, y el toro se acues-
ta. (Palmas y algunos pitos.) 
Quinto. 
Harquillero, berrendo en negro, capirote 
botinero, de presencia y bien puesto de he-
rrín nieu tas. 
A K-cnte da unos capotazos movidos, y Far-
noáio entra á picar, cae al descubierto y , en-
tro ol de Trian a y el do. Madrid le hacen el 
quite, que resulta estupendo. (Ovación, á los 
dos.) 
Muere un penco. 
Armil l i ta y Moreno, banderillean. E l p r i -
míerp cuelga un par muy malo, otro bueno, y 
el segundo, uno superior. 
Pastor da los primeros pases con algo de 
embamllamicnto y con gran movimiento de 
peanas. 
Sufre tres coladas de ordago. 
Signe pasando, nada más que regular, para 
una estocada baja que produce el vómito, y 
mata. (Palmitas y pitos.) 
Sexto. -
Miraflores, berrendo en colorao, chico y 
con pocos pitones. 
EÍ público le protesta. 
El animalito cumple en varas, matando dos 
sardinas. 
Joselito hace todos los quites. 
Cuando se cambia el tercio, coge Rafael 
los palos, pero el público, con sus protestas, 
le obliga á dejarlos. 
Banderillean Pinturas y el Cuco mediana-
Jiiente. 
La presencia del Gallo es acogida con si-
seos. 
Muletea movido, pero cerca de los pitonci-
tos. 
Algunos pases son abucheados por el res-
petable. 
Echándose fuera señala nu pinchazo malcA,. 
(Pitos.) Otro igual, y sigue la orquesta. M;1K 
pasos de tirón para una casi entera, pesco-
cera. Intenta ol descabello, acertando ñ, la 
tercera intentona. (Muchos pitos.) 
SrpiLmo. 
Gollardito, borroado en negro, grande y con 
bneiuis defensas. 
Joselito endilga unos buenos cantazos, de-
jando al bicho como una seda. 
• Los dos hermanos se lucen oviirando, re-
sultando el tercio bastante animado. 
Después COgeiq banderillas, qr/Q cuelgan co-
mo verdaderos maestros que Ŝ ÍD en csle me-
nester. 
Joselito, solo, y en los níedios, torea de 
miilota al toro, recetando uca serie de pases, 
en que predominan io.̂  bu,efl#)s. ÍMnehas pal-
nia.s.) HIMT. sMWf'f» 
l - c j a inedia estocada cu, .su sitio, entrando 
con el bracito suelto. 
ItescabeiLa al segundo mtsnbo. (Palmas.) 
Octavo. 
Golondrino, negro zaino, de bastante pre-
sencia y con dos pitones de verdad. 
Belmonte propina cuatro verónicas, todas 
ollas muy valientes, pero sin el lucimiento de 
otras veces, por quedársele el bicho. 
E l Golondrino acepta cuatro picotazos y 
mata dos caballos. 
En los quites. Pastor. 
Belmonte pasa de muleta valientillo y con 
ganas de alegrar al auditorio, pero el ani-
malito dice que nones, y la cosa resulta des-
lucida. 
•Señala un pinchazo en lo alto, entrando 
mal. (Pitos.) Vuelve por uvas y deja todo el 
estoque en lugar que mata. (Hay de todo.) 
BAROUILU), 6 duplicado 
UN ATB-VrABO A L A R T E 
LA KSTATL'A DE MONTERO RIOS 
Eíepoudiendo á una razonada carta de pro-
teefcr, suscripta por distinguidos y prestigio-
sos santiagueses, la Academia de Bellas Artes 
se ooupa eu discutir el proyecto de emplaza-
miento de una estatua á Montero Ríos en la 
suntuosa plaza del Hospital, de Santiago de 
Compostela. 
Parece que la citada Corporación, velando 
por los fueros dtel arte, se dispone á emitir 
opinión contraria á tal emiplazamiento, con-
forme á los deseos de los que han solicitado 
su informe, y haciéndose eco de las razonadas 
protestas que han aparecido en periódicos de 
diversos matices. 
Cuantos conozcan la belleza y el valor ar-
queológico de los monumentos que circundan 
la renombrada plaza compostelana, aruhelarán 
fervientemente que no se coloque en ella nada 
que altere su severa y grandiosa majestad. IJO 
contrario sería un agentado al arte, inferido 
bajo pretexto de realizar na homenaje ex-
clusivamente político. 
Si se desea sólo levantar nua estatua á 
Montero Ríos, sitios apropiados sobran en 
Santiago para su emplazamiento; pero no se 
tome á empeño colocarla ante la magnífica fa-
chada Obradoiro de la Catedral compostelana, 
pues sobre ser esto inadmisible desde el pun-
to de vista arqueológico, no lo es menos por 
la significación ideológica y política del per-
sonaje á quien se consagra. / 
L O S M A E S T R O S INTERINOS 
S U C E S O S 
ü-
Varios. 
Por un terraplén de la callo de Toledo rodó 
el niño Manuel Tulgor, causándose lesiones 
de pronóstico reservado. 
— A instancia de D. Pedro Gerbolés, fué 
detenido CJ. la plaza del Callao José Igle-
sias Blanco, acusado de celito de estafa por 
valor de 386 pesetas. 
—En la calle de San Benmrdo fué atro. 
pollada la joven de veinte años Margarita 
Qestón Encina por el carro que guiaba Mar i -
no García. 
La muchacha resultó con gravísimas heri-
das, de las que fué curada un la Casa de So-
corro del distrito de Palacio, ingresando Ides-
pués en el Hospital de la Princesa. 
Í S oarretero quedó detenido. 
—En ia Casa de Socorro de Buenavista 
ingresó un mil i tar con una grave herida en 
el pecho, que él mismo se causó en un momen-
to de desesperación. 
E l herido se llama I>. Carlos López Oehoa, 
es primer teniente de Ingenieros y vive en la 
calle de Goya, núm. 41j entresuelo. 
—Un automóvil, propiedad de D . Urbano 
J . P e ñ a Chávarr i , de la matr ícula de Ma-
drid, núm. 2.377, atropello, al pasar por la 
calle de Bravo IMIurillo, á José Mar ía Mart ín 
Gómez, de veintiocho años, sirviente, que ha-
bita en la calle de Monteleón, n ú m 15, bajo, 
produciéndole una herida de 20 centímetros, 
situada desde la ceja derecha á la región oc-
cipital de igual lado, calificada de grave en 
da Casa de Socorro de 'Chamberí. 
E l chauffeur, Alberto Díaz Rodríguez, fué 
detenido. 
•—En la calle de la Verdad, núm. 3, se cayó 
Rafael de la Ué Rodríguez, de seis años de 
edad, fracturándose la clavícula izquierda. 
—'Trabajando en las obras de la Gran Vía 
el albañil Felipe Alvarez Cuesta se produjo 
una herida en la cabeza, de pronóstico re-
servado. 
— J o s é Granados Expósi to sufrió ¿guahnen-
N O T I C I A S 
[La temperatum. 
E i termómetro marcó ayer: 
A las ocho líte la mañana , ocho grados. 
A las doce ídem, 12. 
A las cuatro de la tarde, K). 
Temperatura máxima, 20. 
Idom míitima, seis. 
E-l barómetro mareó 705 mm. TiatíaMe. 
Los tísicos, escrofulosos, raquíticos y anémi-
cos se curan tomando la Neurastina Chorro. 
Según dice La Epoca, en los círculos fi-
nancieros se asegura que los Consejos de las 
Compañías de ferrocarriles españoles tienen 
en estudio la cuant ía del próximo dividendo 
que han de abonar á sus accionistas. 
E l de la Compañía del Mediodía se cal-
cula en 15 pesetas próximamente, sin deduc-
ción de impuestos, y el de la del Norte eu 
igual cantidad, pero con la referida deduc-
ción. 
E L MEJOR P O S T R E 
En el Salón de Arte Moderno (Carmen, 13), 
se ha inaugurado ayer la Exposición "Cain-
puzano", que ha sido muy visitada, y es tará 
abierta hasta el día 15 del corriente mes. 
m 
EN MADRID 
[tandarte del regimiento de Miaría Cristina de-
lante de los do su regimiento, de Intenden-
cia y Sanidad Mil i ta r . , 
A la derecha de cada bandera 6 estandarte 
se s i tuará , pie á tierra, el mayor, y á Ja iz-
quierda el capelLáin y el ayudante. 
6. ° Para ser revistados por Su Majestad 
el Rey, las columnas situadas sobre los an-
denes, una vez establecidas, doblarán dando 
frente al centro, quedando en línea de á cua-
tro, pasando al nuevo frente la oficialidad y 
alineá.ndose por él las músicas. Los reclutas 
sólo g i rarán al flaneo correspondiente. 
7. ° Cuando Su Majestad baya pasado la 
revista, se tocará atención general, para que 
los Cuerpos á pie, los i>elotones de reclutas 
y los cuatro regimientos de la división de i 
Caballería, giren para dar írenie al altar, de ! 
fóxirbá que qjueden los primeros en columna 
de secciones y pelotones, 3- los últimos en ; 
columna de á cuatro, sin ocupar terreno al- ! 
guno del paseo central; el regimiento del Rey \ 
destacará los gastadores para dar guardia al i 
altar, y al costado derecho de éste se coloca- | 
rán las músicas de los regimientos del Rey | 
y segundo de Zapadores, para tocar durante 1 
la Misa; el décimo de Arti l lería avanzará d^s-! 
de. la calle de Abascal, por el paseo central 
de la Castellana, hasta quedar con su cabeza I 
á la altura de las columnas de In fan t e r í a ; y el | 
cuarto avanzará por la indicada vía central, 
hasta llegar con su cabeza á la altura de las 
coliumnas de Caballería. 
8. ° Entre la columna de reclutas y línea 
de banderas, se s i tuará durante la Misa, á 
caballo, el excelentísiano señor general, go-1 
bernador mi l i ta r ; y terrr.dnada aquélla, la han- ' 
dera del regimiento del Rey y el exeelentí-1 
simo é ilustrísimo iProvieario general cas-
trense, se colocará á su izquierda; dicho go- i 
neral d i rá en voz alta lo qnc preceptúa el 
art. 4.% tí tulo )TX, tratado I I I de las Or- i 
denauzas, respondiendo los reclutas con lo que ! 
en el mismo artículo se expresa; y á conti-
nuación, el excelentísimo é ilustrísimo Provi-
A los dispépticos, 
la curación asegurada 
Para curarse las enfermedades del estó-
mago, no pocas personas consumen vana, 
mente enormes sumas invirtiiéndotas en re-
medaos sin valor. Se puede dar el caso do 
que alguna ipreparacián ¡por modo aociden. 
ta l favorezca las diigestiones; pero no hay 
ninguna c&paz de curar la indigestión ha-
bitual. Para conseguir un resultado poeL 
tivo preciso es que el remedio tenga ajoolón' 
sombre los órganos digestiívoa y no sobre Bu) 
contenido. E l medicauneaito no ha de efec-
tuar e-i trabajo propio del estómago: 2o que 
ha de hacer es que el estómago sea capaz 
do desempeñar sus propia® funciones. Esto 
es lo que las Pildoras Pink consiiguen. La» 
Pildoras Pink no estiin compuestas icón fer., 
mentes digestivos que procuran una diges-
tión artificial; lo que ha-̂ en es tonificar el 
estómago, gracias á su comiponición, realzar 
las fuerzas de los órganos digestivos empe, 
rezados, facilitar 'las digestiones naturales. 
Son también de efei-itos soberanos contra la 
anemia, clorosis, neurastenia. 
P i l d o r a s P i n k 
lias Pildoras Pink se hallan d« venta en 
todag las farmacias, al precio de 4 pesetas 
la caja 17 2(1 pesetas las seis cajas. 
L a Asamblea nacicjiaJ. 
C o u t i n u ó ayer sus sesiones la Asamblea 
Nacional de los u>a<istros in ter inos . 
E l p r i m e r tema puesto á d i s c u s i ó n fuá 
el referente a l estudio de l medio m á s bre-
ve posible pa ra l a p ron ta co locac ión de 
los maestros con derecho. 
Se consumieron dos t u r n o s : unos de-
c í a n que el procedimiento m á s ¡breve era 
que la D i r e c c i ó n general hiciese la con-
vocatoria y los Rectorados la propuesta, 
y otros que todo, eonvoeatoria y propues-
ta, estuviese á cargo de la D i r e c c i ó n ge-
neral . 
Se somet ió á vo t ac ión , y se a p r o b ó l o 
ú l t i m o . 
E l Sr. V a r o n a de fend ió u n tema adi 
cional , en el que sol ic i tó que todos aque-
llos inter inos que no se acogieron á la 
Real orden de 21 de f e b r e r o de 191? 
para colocarse en propiedad, y , en cam-
bio, ahora se han acogido á l a de 24 de 
Febrero de 1914, no tengan derecho á l u 
gar preferente sobre aquellos in ter inos 
que reclamaron su coloeación en propie-
dad en v i r t u d de la Real orden del a ñ o 
1913. 
Se pone este tema á d i s cus ión . 
E l Sr. M a r t í n e z , entre l a h i l a r i d a d de 
los a s a m b l e í s t a s , dice que se ha dado e l 
caso con ól de dar le á u n t iempo l a po-
ses ión y el cese y haber sei'vido, en e l 
espacio de dos meses, cuat ro escuelas. 
Los a s a m b l e í s t a s se mues t ran u n á n i -
mes en que los 1.000 que quedaron de 
los que no tomaron poses ión cuando las 
plazas se dieron, se Ies excluya, a p r o b á n -
dose por u n a n i m i d a d el tema. 
E l tema del Sr. Bardo, que en el caso 
do que no sean atendidos los in te r inos 
a c u d i r á n á las gradas de l Trono , es apro-
bado. 
Y se levajutó l a ses ión. 
juramento de fidelidad á Üas banderas, se 
•perificará ¿ las diez del próximo día 8, oon 
las formal-dades que previenen el títuJo I X , 
te -un accidente del trabajo en un taller do tratado I I I de las Reales Ordenanzas y de la 
carpintería establecido en la paseo de Martí1- Real orden circular de 18 de Marzo de 
E l capitón genera! de la primera regida 
ha puiblicado la siguiente orden general: 
E l solemne acto d« prestar los reclutas el cario dirá lo consignado en el último párra-
nez Campos, núm. 30. 
Resultó con graves contusiones. 
—En la (Gasa de Socorro sucursal de los 
Cuatro Caminos, falleció Celestina Fe rnán-
dez, de sesenta y cuatro años, que se siu-
tió enferma en un lavadero próximo al cita-
do establecirrdento benéfico. 
Vivía en la calle de Almausa, 54. 
—Por accidente casual, se f racturó el húme-
ro izquierdo en la ronda de Valencia, José 
Rodríguez Casas, de cincuenta y oobo años 
de edad. 
(Ooleccdón I/egislativa, núm. 47) . 
(Clon taJ motivo, e l excelentís imo señor 
capi tón general se hg, servido dis-poner: 
1. " JCbmenzará el acto ipor la celebración 
de uaia Misa de campaña en el altar que se 
hallará establecido en la glorieta del Obelis-
co, del paseo de la Castcllana. 
2. ° Con Jas fuerzas veteranas de esta guar-
nición y sus cantones, se organizanki las uni-
dades siguientes: 
Una división á las órdenes del general don 
Gabriel de Orozeo, de la míe formarán par-
—Ju l i án Buzón Criado falleció repentina-| te: la primera -brigada de la primera divi -
mente eu la taberna situada en el núm. 5 de ' sión, mandada por sn general; una brigada 
de Ingenieros, á las órdenes de su cóman-la calle de Oravina, 
iSe practicaron, por orden judicial, h»s d i -
ligencias propias del caso. 
-En la estación del Norte fué cogido entre 
fo del citado artículo. Todos los mayores re-
pet irán la fórmula del juramento, y los ca-
pellanes de los Cuerpos las frases reglamen-
tarias. 
9.° Una vez verificado esto, se tocará un 
punto de atención, para que los reclutas, con-
ducidos por los ayudantes, desfilen dos veces 
ante sus respectivas banderas ó estandartes, 
sí^gún determina ei art. 5.° del mismo tí tu-
lo y tratado, volviendo después á sus puestos 
de formación. 
Los reclutas de Saboya y W a d - E á s eme-
plirán estos preceptos con la bandera del 
batallón de la Guardia c iv i l ; los de Cova-
donga, con la de Asturias; los del Centro 
Electrotécnico, con la del segundo de Zapa-
dores; los de Aviación, con la de Ferrocarri-
les; los de la Brigada de Estado Mayor, con 
el estandarte de Telégrafos, y los de Inten-
daste general, constituida por el segundo re- deucia y Sanidad, con el estandarte del regi-
gimiento de Zapadores-minadores y el resi- ¡micnto de .María iüristina. 
miento de Telégrafos, y rvtra brigada mixta , ! 10- Todas la,s. í » * * ^ estarán .mandadas 
un vagón y ^el carro que conducía, Pedro i al mando del general de la segunda división, 1 Por el excelentísimo señor capi tán general; 
Puebla Hernández, de treinta y ocho años, \ formada por mi batallón del resimiento de As- | ̂  ^os h0"01"68 <lue deben ejecutarse, tanto 
soltero, que resultó con la tibia y el peroné 
izquierdo fracturados. 
E n el Servicio Sanitario de la estación se 
le prestó asistencia facultativa. 
turias, el de Ferrocarriles, cuatro com-pañías [<3uran-^ ,a !Misa com^ á 8113 Majestades y A l -
S i d r a V e r e t e r r a y C a n p s 
preferiría por cuantos 1m conocen. 
CONFERENCIAS DOCTRINALES 
E l próximo jueves, á las siete de la tarde, 
dará el R. P. Torres, de la Compañía de 
Je5Ús, la primera conferencia ¿octrma'I en 
la iglesia de la calle de la Flor. 
Continuarán todos los jueves. 
Hallazgo de una puerta. 
Como consecuencia de las investigaciones 
heobas para averiguar el paradero de las pie-
dras de la antigua puerta de San Vicente, el 
alcalde, ayudado por el secretario del Ayun-
tamiento, Sr. Ruano, y del bibliotecario muni-
cipal, Sr. Puentes, ha comprobado que las 
piedras que existen en el Retiro pertenecen é 
la antigua puerta, que unos llamaban de San 
Fermín y otros de Felipe I V , y que estuvo 
emplazada en las proximadades de 3 « n J e r ó -
nimo el Real. 
Muy en breve el alcalde p ropondrá a l Ay im-
tanniento la instalación de dicha puerta en la 
calle de Alfonso X U , como entrada al Parte-
rre. 
Adqnisicáón de mulos. 
E l Ayuntamiento ha comprado por 25.000 
pesetas 22 mulos eu perfecto estado de sani-
dad y con la edod cu la boca. 
Oposiciones de veterimut^os. 
En las oposiciones á plazas de veterinarios 
'municipales que se están verificando se cele-
b ra rá uno de estos días el ejercicio práct i -
co, y no ¡habiendo por fortuna enfermo en 
ninguna de las cuadras municipales, el alcalde 
de la Guardia civil , con bandera, constitu-
yendo un batallón, la Brigada Obrera y Topo-
gráfica de Estado Mayor y Milicianos nacio-
nales. 
Los regimientos de Artil lería de campaña 
y las fuerzas de Intendencia y Sanidad M i -
li tar constituirán otra brigada, mandada por 
el comandante general de Artillería. 
Por últ imo, la división de Caballería, á las 
tezas Reales, se harán al toque de su cometa 
de órdenes. Por el mismo medio se indicarT; 
el itroonento de que las banderas vuelvan á 
sus Cuerpos cuando baya terminado ol acto. 
11. Terminada la jura , desfilaran las fuer-
zas por el paseo de la Castellana, en colum-
na de honor, con guías á la derecha, ante 
Sus Majestades, que se hallarán en la unión 
de dicho paseo con la calle de Fernando el 
P A R A T O O O S 
E l Patronato Social de Buenas Ijectura» 
ofrece á los lectores de nuestro periódico lo 
que nunca se concedió al público: el medio 
de formar gratuitamente una selecta y nu-
merosa Biblioteca. 
E l primer año remitirá GRATUITAMEN-» 
T E las siguientes notabilísimas obras: 
E l Alcalde de Zalamea (drama), por Calde-
rón de la Barca. 
L a Perfecta Casada, por Fr . Luis de León. 
L a Estrella de Sevilla (drama), por Lope da/ 
Vega,. 
Ita GitaniDa (novela ejemplar), por Migue! 
de Cervantes Saavedra. 
E l sí de las niñas, comedia en prosa, por Mo^ 
ratín. 
Romancero general escogido. 
L a Sagrada Pasión, por Pr. Luis de Granada.! 
L a Golondrina (nove^p, premiada), por Me-
néndez Pelayo. 
Cartas del Filósofo Rancio (Padre Al»m*i 
rado). 
L a verdad sospechosa (comedia), por Alar-
cón. 
E l Idilio de Robleda (novela premiada), poy 
Menéndez Pelayo. 
Cuentos de P A T R I A , por vario* autores, en-' 
tro ellos Menéndez Pelayo, Rodríguez Ma-
rín, Ocantos, Concha Espina, etc. 
Para tener derecho á este envío gratuito; 
es condición indispensable suscribirse á 
Por utas. 5,50 enfia n8o ^ r ^ n t o r s 1 ; 
suscriban las publicaciones y nümerm ém 
ejemplares que siguen: 
Un ejemplar mensual de L a Buena Pren-
sa y E l Buen Libro. 
Diez ejemplares mensuales de L a Coltnrr' 
Popular. 
Diez ídem id. de Pan y Catecismo. 
Cinco ídem id. de Frailes y Monjas. 
Debemos advertir que por poco más de un 
céntimo diario es imposible Wnseguir más 
lectura. 
ó r d e n e s d e S u Alteza Real el Infante Don Car- i ^anto- E I orden del dosfi,e ^ cl siguiente: 
los de Borbón, á la que se a - r ega rán el re- i Escuadrón de la Guardia civil , reolntas de to-
gimiento .'Cazadores de Mar ía^Cr is t ina y rm|dos •los VuerP0S por eJ ordeI1 en SE?*? ^ 81-
escuadrón, con estandarte, de la Onardia c i - i ^ 0 mencionados, sección ciclista de la Gapi-
v i l del decimocuarto tercio. f:,ma general, división á las órdenes del ge-
3.° Estas fuerzas se hallaran formadas I °eríd ^ozeOy brigada do Artil lería y división 
á las nueve y nredia, en el paseo de la Cas- j do Caballería. Los pelotones de reclutas y 
tellana y calles imnediatas, en la forma que ¡ l'ue'rzas de la guarnición a pie, en columna 
á continuación se expresa: d<í Patones o secciones, agrupadas por ba-
tí) E n el andén occidental del trozo de 1 tallones, con un metro de distancia de la se-
•paseo comprendido entre las glorietas del j ̂ , l l lda ^ de ?ada se<;ciou ? Pelotón a la p n -
Obeliseo y iMarques del Duero se s i tuará en 
columna, con frente a l altar, la primera bri-
gada de la primera división. 
mera del siguiente; en columna de bater ías , 
la Artiel lr ía de c a m p a ñ a ; en columna de blo-
ques, la Caballería, y los demás, con cuatro 
En el andén oriental, y con la misma for- carruajes o cuatro carcas de frente, y todos 
mación y frente que el anterior, la brigada á ^ Paso-
Las banderas, con sus escoltas, cinco pasos 
delante del centro de la primera sección del 
primer batal lón; los jefes, delante de ellas, y 
los oficiales, al costado derecho de sus com-
pañías. 
Las fuerzas veteranas y reclutas dejaráin 
las órdenes del general de la segunda d iv i -
sión. 
6) La brigada de Ingenieros, en columna, 
en la calle del General iMartínez Campos y 
situando su cabeza en la glorieta del Obe-
lifaCÜ. 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Córtese este Boletín y remítase firmado y 
franqueado como carta á las oficinas del 
Patronato de Buenas Lecturas, Bailen, 
35. Madrid. 
Don « - . . . . ^ . ^ 
de profesión domici-
liado en _ pro-
vincia de . . -k . ca-
lle núm. 
se suscribe á los periódicos más económi-
cos de España y desea recibir las doce 
obras que para la fundación de una Bi-
blioteca gratuita ofrece el Patronato So-
cial de Buenas Lecturas. Sólo queda obli-
gado ñ. satisfacer ptas. 5,50, precio de sus-
cripción a, los p^rióciicós. 
Firma, 
c) L a brigada de Artillería, cou los regi- entre batallones ó Cuerpos diferentes, una 
mientos en columna de baterías con interva- distancia de veinte pasos, y treinta entre las 
los cerrados: el segundo y quinto, en la ca-
lle del General Oráa, situando la cabeza del 
segundo en la desembocadura de la glorieta 
solicitará del capitán general permiso para j del Obelisco; el décimo, en la calle de Abas-
NUEVA IGLESIA 
DEL CRISTO DE LA SALUD 
J l a ñ a i ^ á las doce, tendrá lugar en ei so-
lar de la calle de Ayala, núm. 6, la ceremonia 
de la colocación de la primera piedra de la 
nueva iglesia del Santísimo Cristo de la Salud, 
Asififirán a l acto SS. AIM. y A A , K K . 
La Junta encargara de allegar recursos 
para, las obras de la nueva iglesia la eons-
titi^yen l a condesa de Torre-Arias, presiden-
ta j la marquesa de Santa Cristina, tesorera; 
l a condesa de Bomanones, secretaria; doña 
fnés de Arteaga, vicesccmtjii'ia, y las vocales 
señoras duquesas de Nájera, Santo Mauro, 
Aliaga, Zaragoza, viuda de Sotomayor y 
Mon'pillan», inarqueisas de VaLilioolmos. L i -
nares, Mina, Amboage y Comillas, contileeaá 
de Casal, Heredia Spínola, Vilehes, Pinat y 
Cerragerúi y la señori ta j'dbña Candelaria 
Barrenecbea. 
Los cxcelentísiTnos señores Nunein y Obis-
po de Madrid'-Alcalá lian c-o.icedido i,ndulaeu_ 
cias á «umitas personas coadyuven á la obra 
con sus donativo?, que pueden entreírar á 
cualquiera de las señoras de la Jauta ó en 
la actual capilla, Atocha, 58. 
EN HONOR DE SANTA T E R E S A 
• • -o 
JUUÜI ídireetiva del Centro de Defensa 
Social proyecta la celebración, en uno de los 
p r inc ipa l^ teatros de Madrid, de una solem-
nísima velada en honor de Santa Teresa de 
Jesús . 
Aún 'lio cst» ñ j a d a la fecha. 
E n el acto hazáa ILSO de l a palabra elo-
cuentes oradores. v _ 
que pueda celebrarse en alguno de los cuar-
teles en que baya caballerías enfermas. 
Com pra de una casa. 
E l alcalde ha firmado una escritura de ad-
quisición de la casa núm. 9 do la calle de Te-
tuán, abonando por ella el Ayuntamiento la 
suma de 101.558 pesetas. 
I,K>S maestros nranicipales. 
l i n a n umerosísiiiia Comisión de maestros de 
escuelas municipales ha visitado al alcalde, ha-
ciéndole entrega de un eácrito con las firmas 
de la casi totalidad de los maestros munici-
pales de Madrid , lia cien do const ar que carece 
de fundamento la denuncia hecha en la se-
sión del sábado por el Sr. Besteiro y corrobo-
rada por el Sr. Alvarez Arranz, con referen-
cia á un anónimo que bahía recibido, referen-
te á que se les había exigido la renuncia del 
cal, cerrando la desembocadura de ésta en 
la Castellana; el cuarto, en la calle de Eíos 
Rosas, avanzando por el paseo lateral del H i -
pódromo, hasta que la cabeza llegue á la al-
tura del regimiento de Lanceros del Pr ínci-
pe. Las tropas de Intendencia y Sanidad, 
unas y otras sin cargas y con sólo los ca-
rruajes, en columna, eu la vía occidental del 
paseo, con la cabeza en la glorieta del Obe-
divisiones y brigadas. 
12. E l croquis adjunto detalla la situación 
de todas las fuerzas, las cuales recibirán ins-
trucciones para su entrada en formación y re-
greso á los cuarteles. 
13. E l traje será do gala; la Infaníer ia , 
con guerrera y sin nnocíiila. La oficialidad 
no, l levará abrigo. Los reclutas en primera 
puesta y con guante blanco. 
14. Los gobernadores •militares de Badajoz 
y .Segovia, sujetándose k lo que previene en 
esta orden y en la forma que se lo permitan 
las fuerzas que guarnecen didhas localidades. 
lisco y á la altura de la columna del general dispondrán" lo conveniente para tomar, tam-
Orozco. bién el día 8. el juramento de fidelidad á los 
á) E n los andenes para circulación de ca-
ballos, del trozo de paseo comprendido entre 
dte Guadalajara. 
15. E l mismo día de la jura se d a r á un 
la glorieta del (Marqués del Duero y el H i p ó - rancho extraordinario con cargo aJ fondo de 
dromo, se s i tuará la división de Caballería, 
estableciendo sus brigadas en línea, dándose 
frente la de Lanceros en el andén occiden-
material. 
16. Los señores generales con mando y 
asimilados que no foumen con las tropas, 
ta l y la de Húsares en el oriental. E l regi- | acompañarán á caballo á su excelencia. 
_ miento de Mar ía Cristina, en columna de á 11. Según indica el croquis, los Explora-
50 por 100 de los atrasos por indemnización | cuatro> en la ^ oriental de carruajes, con dores de España , niños de las escuelas -mu-
' l a cabeza en la glorieta del Cbelisco y ex- nicipales y los de colegios particulares, po-
^•*!\*-»/l, i<iy^ílr\i3ft T»4i /»i o ¿ti I-TT v-v̂ ẑ-J r-, "1 ' _. ' . 1 _ • ^ ..1 3 ' _i J _T 1.. 
por casa, si el Ayuntamiento consignaba la 
cantidad necesaria en el presupuesto de este 
año, como en efecto lo ha hecbo. 
Los maestros, unánimemente, defendieron 
la conducta de su actual habilitado, y expre-
sando su gratitud hacia los Sres. Besteiro y 
Alvarez Arrnnz por el interés que liabíau 
demostrado en defender los derechos de los 
maestros municipales, rogaron que el pago 
se continuara haciendo, como hasta aquí, por 
el babiliiado, y no directamente por la Te-
sorería muuieiipai, puesto que con la modifi-
cación se les irrogaba perjuicios. 
En presencia del propio Sr. Besteiro, de-
clararon soleiuueniente no ser ciertas las im-
puiacioues que se 'bacíau en cl anónimo de re-
ferencia. 
La tarifa de los tranvías. 
tendiéndose bacía el Hipódromo. 
E l eseuadírón de la Guardia civil , en po-
drán presenciar la j.nra en el andén del la-
do de, los pares y trozo mareado en el cro-
lumna, en la calle de Mart ínez de la Rosa, 1 qnis entro la glorieta del Obelisco y la calle 
con la cabeza en la desembocadui-a de dicha 
callo al paseo de la Castellana. 
e) J A sección ciclista de la Capitanía ge-
neral, sobre ol arco de andén de la glorieta del 
Obelisco, á la izquierda de la calle del Oo-
neral Oráa. 
4.° Los reclutas de los distintos ¡Cuer-
pos so si tuarán sobre los andenes del pasco, 
con frente al Norte, en el troao comprendido 
entre la glorieta del Obelisco y la calle del Mar-
qués del iRiscal, en dos columnas de desigual 
longitud, que constituirá!!: la de la izquier-
da, mencionados de cola á cabeza, para que 
j resulten en el orden en que han de ser re-
de Lista. 
Lo que de orden de .S. E . se hace saber en 
la general de este día para conocimiento y 
cumplimionto.—El general jefe de Estado Ma-
yor, Jo sé María Olaguer-Féliú. 
sacas 
E N C U A R T A P L A N A i 
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OOTIZACIOINTFB TXB BOIR-VS. IXJPOK-
MAOIOX M I L I T A R . B E MARINA. BSc 
P E C T A O U L O S . B O L S A IXE I / T R A B A J O 
vistados y desfilar después los del Bey, León, I 
Bajo la presidencia del Sr. Retortillo, se ¡ Saboya, Wad-Bás , Asturias, Covadonga, se-
há vonnidn ln. subcomisión .nombrada para es- j gundo de Zapadores, Centro Electrotécnico, 
tudiar las bases para la unificación y rebaja j Aviación, Ferrocarriles, Telégrafos, Brigada 
de los tranvías. ; de Estado Mayor, segando, cuarto, quinto y 
Bada la importancia del asunto, y tcnien- décimo Montados, Reina, Pr íncipe, Princesa 
U N A E X P L O S 3 Ó 
do en cuerna lo ^ue la cuestión supone para 
los irntereses del vecindario, y deseando al 
propio tiempo dar cuanto auto;? una solución 
al asunto, la subcomisión ha ¡icordado fijar 
dos días á la semana, quo scnin los miérco-
les y sábados, ipara reunirse & las cuafto de 
la tarde, con objeto de hacer un detenido y 
concienzudo examen de los contratos, para 
poder plantear con verdadero conocimiento 
de causa la fórmula que permita llegar á la 
unificación y rebaja sin lesión para los in-
tereses municipales. 
Los teoiéntes de alcalde de Chamberí y de 
la Inclusa, Sres. Bellido y Silvela, han de-
comisado gran cantidad de pto falto de peso, 
que l̂ an repartido entre los pobre». 
y Pavía ; y la de la derecha, por el mismo or-
den uiencionados, los de María K'ristina, I n -
tendencia y Sanidad (Militar: 
5.° Así que cada Cuerpo llegue á su pues-
to de formación, destacará la bandera ó es-
tandarte, que i rá á situarse frente á los re- , un encape del flúido erh el cuarto de los oon-
elutas y en el lado opuesto de la vía central, ! tadores, situadas de t rás de las habitaciones 
donde no baya pelotones á ambos costados; del portero. 
ÓERVTCK^ELEGRAFICO 
BAEOELONA 5. 
En la por te r ía de una casa lote 'la calle de 
Cardéis ocurr ió esta mañana á las once una 
explosión de gas, que causó extrajocrdinario 
susto en toda, ¡a barriada, y se originó por 
y al frente do sus reclutas, dándoles la es-
palda, en el trozo en que los haya á un cos-
tado y otro, de tal suerte que quedo cada 
una en el centró de los pelotones de sa Cuer-
po en la forma que indica o! croquis. 
E l kiosco de l a por ter ía quciió destrozíado 
y una parefí inmediata al mismo bandida en 
varios sitios. 
Las puertas de entrada á loa pisos primero 
y segundo quedaron derribadas y rotos los 
La bandera del batallón de la Guardia civil, • - ri-talos de toda la cas*, 
se s i tuará enfrente do los pelotones de Sa- j Los ttwombroR de jj* pared ^iiencionaldia 
boya y Wad-Rás . La de Asturias, frente á los i causaron daños en J* tienda vecina, 
de sa Cuerpo y los de (Covadonga, y cl es-1 Algunos xesum « i f r i e ron contusionea. 
A C A D E M I A S Y S O C I E D A D E S 
Conferencia znaorista.. 
Ea el galón de fiestas del Hotel Bita dará 
esta tarde, á las seis y media, la doce eon-
fereneia de la serie organizada por la J u -
ventud maurista el catedrático de la Univer-
sidad Central I>. P ío Zabala. 
Diser tará sobre el tema " E l iberismo, el in-
flujo espiritual sobro pueblos de raza espar! 
ñola y la expansión colonial, como idealee-
posibles de nuestra vida exterior". 
Oeatro de Defensa SoetaL 
Mañana , á las seis y media de la tarde, 
dará una conferencia en ei "Centro de £te* 
tensa Social ei profesor numerario de la Es-
cuela Sujperior de Comercio de Barcelona 
T>. Juan Mart ín Matlleu, sobre el tema "Una 
visita al templo expiatorio de la Sagrada 
Eamilia, de Barcelona". 
E l coaferenciante empleará «I «paxato d*"' 
proyeeeiones. 
Casa de los Sindicatos. 
E l domingo 11 del actual, á las oefeo y. 
media en punto de la noche, tendrá lugar en1 
el salón de actas del Centro del Sagrado Ce-, 
razón. Buque de Osuna, 3, la velada canme-
morativa del I I I aniversario de la fundaeioM 
do la Casa de los Sindicatos. 
ÍS1 acto se a jus ta rá a l siguiente progcawaJ 
PRIMERA PARTE 
1. ° Sinfonía por la orquesta de bandtt-j 
rrias y guitarras del Círculo de Muestra Se-! 
ñora de Covadonga. 
2° Biscurso de la presidencia. 
3. ° Poesía leída por Maximino Kosch, de» 
la Juventud Social Católica. 
4. ° Biscurso por Joaquín EDerraz, de la 
misma Juventud. 
o.0 Idem por Carlos Pérez Souaner, de 
la Federación. 
G.0 Idem por Antonio F- Perdones, secre^ 
tario general de la Casa de los Sindicatos. 
7 ° Intermedio por el Orfeón de San Jo-
sé, bajo la dirección del inteligente maestr» 
D. Eafael Gayoso. 
SEGUNDA PARTE 
1.0 iSinfouía. 
2. ° L a comedia eu prosa y verso, en w 
acto, titulada Lo qvc marida Dios, ¡por el cuar1 
dro artístico del Círculo de Nuestra Señora 
de Covadonga. 
3. ° E l sainóte en un acto y en prosa Des* 
pacho parroquial, por el mismo cuadro. 
4. ° E l Himno do los Sindical os, por et 
citado Orfeón. 
nuestros suscrípíorcs y paqueteros. 
Honramos á nuestros favorecedores que 
no se hall«n al corriente en el pago uo 
sus suscripciones que, para facUitar la 
bi;ena marcha, de la administración del 
periódico, tenean la bondad de remi-
timos el importe de sos descubiertos. 
martes G de Abril de 1915. L D E B A T E 
MADRID. Año V. Núv. 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA 6 .—M.\ l tTE8 
'Sau Sixto I, Papa y mártir; Santos 
Timoteo, Mai-celino y Di^genes, mártires; 
San iCaratino, Papa y confesor, y San C«l-
eo, Obispa. 
L a Misa y Oficio divino son de la Fe-
ria I I I de Pascua, con rito doble d© pri, 
añera cíase y color blanco. 
Adoración Nocturnix.—Turno: San Is i -
dro. 
Corto do Muría,.—Nuestra Señora de Co-
radonga, en BU parroquia, ó en San Luis, 
p- de Atpolha, eu el Buen Suceso. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Carmen. 
Capilla del Ave María.—A las once. Mi. 
sa, Roeario y comida á 40 mujeres pobres. 
Calatravas.—A las ocbo y media. Misa 
de 'Comunión, y continúan los Ejercicios de 
Uos Trece Martes á San Antonio; á las dies 
y media empieza el solcimno Triduo á San 
Francisco de Paula; á continuación la Mi-
«a solemne; á las seis, Exposic'íin, Rosario 
y sermdn, predicando D, Luis Calpena. 
Crénfroras.—A las once, 1 continúan los 
Trece Martas á San Antonio. 
íftlesia Fontifieia,—'Continúan los Trece 
Martes á San Antoa:o; á las ocbo. Misa de 
Comunión generail con S. D. M. manifiesto 
en cP. altar del Santo, Ejercicio, beudkión 
y Reserva. 
I&Iesia de la Ahimdena.—Fiesta de la Cor. 
te de Honor de Nuestra Señora de la A l . 
•inudena. A las ocho. Misa de Comunión ge-
neral, y á las cinco de la tarde. Exposición, 
sermón por el Sr. Vázquez Camarasa. ma-
gistral de la iClatedrafl de Madrid, y Reser. 
va, en la que oficiará el Sr. Nuu'do de Su 
'Santidad. 
Nuestra Señora de Oovadouga.—Siguen 
los Trece Martes á San Antonio, á las nueve 
•de la mañana. 
Piatroquia del Carinen (Cuainnita Horas). 
A las fietf. Misa, y Exposición. A las diez. 
Misa mayor. A las cuatro y med:a con ti mía 
la Novena, predicando el Sr. Gómez Rojí. 
Santa Bárbara.—Siguen los Trece Mar-
tes á San Antonio; á las oobo. Misa de Co-
<inU'Uión generaíl, pliática y Ejercicios. 
San Luis.—Siguen los Tre:e Martes á 
San Antonio. 
San Ildefonso.—Siguen los Trece Martes 
á San Antonio, resAndoíe los Ejercicios du. 
rante la Misa de doce. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 7.—¡MHBROOLES 
S?ÍUH Kpifanio, Obispo y mártir; San 
Ciryaco y l'O.OOO' comp'añero.s mártires, y 
San Saturnino, Obiffpo i? coníesor. 
L a Misa y Oíi/cio divino son do la F e . 
ria v oe Pascua, con rito semldoble y color 
blanco. 
Adoraoióo Xortoraa.—Turno: San José. 
Ocrte de María.—La Divina Pasioí-a, cu 
San Martín, ó de Portaceli, eu San Millán. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Carmen. 
Capilla del Santísimo Cristo do San Gi . 
ués .—Al toque "de oraciones. Meditación, 
Rosario y sermón. 
Iglesia de Calatravas.—A las diez y me-
dia. Misa (mayor; por la tarde, á las seis, 
continúa el Triduo á San Francisco de Pau. ! 
la, predicando el Sr. Calpena. 
Parroquia del Carinen (Cuarenta Horas). 
A las siete. Misa y Exposición; á las di^z, • 
M:aa cantada; á las 'cuatro y media continúa 
la Novena al Santísimo Sacramento, predi-; 
cando el Sr. Gómez Rojí. 
, ¡Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borj».—A las ocho. Misa, de Comunión para 
la (Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes; á las seis. Exposición. Rosario y 
sermón por el reverendo padre director, 
bendición y Reserva. 
(Este periódico so publiea con cemura ecle-
siástica.) 
5 DK ABKIL DR 1916 
BOLSA DR MADKID 
Fondo*púbHco.i. tntorior i'/, 
horio K, il« •> ». M i |>9Mtas uoiiiiiialos.... 
• li, » 25.ÜÜU • . . . . . 
• 1>, . 12.6(10 * » 
» C, • 6.0.1i1 . • 
» tí, . 2.50.) . 
• A, » 60l » > . . . . 
» (3 y H, do lODy 200 pUí. uomliila. 
Tu liforonles íii'iea '. 
iclom fin (Isitiái 
Itíoin fin próximo 
Aiticrtizab!e,ii 5 !/j 
Idem 4% 
0 aulas lianco lift)ot.0flo Kspafía;U'.i.. 
Exloi'ior i ' / t 
OblljfBcloh'e dri Tesoro 
OhlIca-.Moiies: !•". 0. V. \v]ízn, fi4/ 
Socicdnddo CL-cIricUliKl vioiliodín.S .. . 
Mcotrirldad dn Ciivnliev . ') ' i 
Boclcdád Ó. Ar.'.KMt cra ilo ¿span î 1*11.. 
UiiKin Alcoii «lera tísauil^la, ó"la 
Accloncsdel H:III;O lo ííiiíiifía 
Idem I In|>a;>o-AMioncaiio. 
Idem 'Ilpotê nrio do " ¡̂¡aila.. 
Iriom de ¡astilla 
Idem spafio! doCré.i'.to 
Moni Cent/al \loilc uin.,.., 
Idem Kspaffol dei ;;fo le la Plata 
Coin|iíuiInArromlai.-uia la l'a'ncin 
S. <i. A/nearara da iSijiaria-l'roforoiiloa. 
Idem Oi'dinavias 
Idom Alloa HoiTiosdi» BI1()S9 
Idem Diiro-FViiMiora 
Unlrtn Alco'ialera ¡̂fpnKoIa, •>' e . ' 
Idom llesinoia Hspa io!n. '.' i ' 
Irtem l£s|)anola do Ov̂ lusi vo.j ' 
Aynntatn!etitr> í-a IrlL 
Emp. 1658 •3!jiÍ!5;aiiioii»s li)0 mjet!... . 
1 icni|>or tiíultaí 
Idom i.-cpropiacionos iito:ii>í" 
Idem id., ea ci cu molió 
Idem .Jeiuia y Obrai Villa .la irÍJ 























































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , cheque, 93,75 y 8-5; Londres, 00.00; 
Berlín, 00,00. 
BOLSA DR B A R C E L O N A 
];ilerLor fin áa més, 71,80; Amortizaiblc 
5 por Í00, 92^0; Nortes, 68,70; Alicantes, 
68,05; Orenses, 14,87; Andaluces, 00.00. 
BOLSA D E P A R I S 
Ejcímor, 87,80; Francas, 73,10; F . ('. Nor-
te de España, 353; Alicante, 357; Kíotinto, 
1.547; Credit Lyounais, 1.076; Bancos; Na-
cional de Méjico, 326; Londres y Méjico, 
00,00; Centrai Mejicano, 00,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
tExterior, 84,50; Consolidado in^cs 2 % 
por 100. 66.62; AlOTQ&i 3 por 10n- 0OOU; 
Waso 1906 5 por 100, 96,25: Japonés 1907, 
91; Mejicano 1899 5 por 100, 60,50; V r x -
gnay 3 por 100, 64,50. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 171; Español lele C3H 
le. 121. 
NOTICIAS o r i C I A L * » 
F/l comandante general, fie Melilla eemuui-
i;v. i s diputados á Corte-s señores eiKidr. 
de Qsm&zo, Navarro Reverter y Cuesta visi-
taron fiivier mañana el KOCO el Hach de Beni-
sicai-, y por Ta tarde, acompañados de dicha 
a.itfiridad. las pos^kajeíá de Tifasar y Sam-
mar. 
A I/arache Hegp el vap^r Gofo., deserabar.. 
f¡r. -o personal y ganado sin novedad. 
En Tetuán ge ha incendiado mm choza de 
al -gn-micnto ' de tropa en la posición de Ms 




Ha s'vr.o sicmbrado jste del detall de la 
Ayudant ía mayor del Arsenal de Cartagena 
el eapitáíi de « f b e t * D. FrancáBoo J . -de 
Enrilc. 
—Se ha eotitedido antigüedad de 26 de 
Agosto de 1914 al ooniraalmirante D.̂  Joa.. 
qi/ín (iutiéj-rf?', de Kubalcara, y de 26 de 
Septiembre de 1913 al de igual graduación 
D, Juan de Carranza. 
•—Para eventualjjades del servieio, ha que-
dado en esta corte el capitán de corbeta don 
Mntfo Garfea de los Reyes. 
—Se ha eanmi¡ido abono de tiempo de ser-
\icio al portero quinto de este ministerie, 
André-; Carcía Kevueltji. 
i—Han ascendido á sus inmediatos empleos 
el aegnmTo maqninbta J<»é Lores, el tercer*» 
Juan Ocampo y el aprenlíiK Casimiro Silva. 
• 
TOmClON M I L I T A R 
o •- • 
Cim*> de tiro. 
So dispone asista al enrso de tiro de la 
Artülería en Tíldela una compañía de Aeros-
tación y una soeción de Aviación. 
Anuiirlo militar. 
Se ha puesto á la venta el de este año en 
el l-k;. ósito de la Guerra, al precio de cinco 
pesetas ejemplar. 
Matrúnonios. 
Se coneedem Reales licencias para contra cr-
io á los primeros tenientes de lArtillería íes-
cala de reserva) I) . Luis Armada y de los 
Ríos y D. Miguel Rodríguez Mejíaa. 
Revista. 
Ayer salió de esta corte el director gene-
ral de Carabineros Sr. Macías, con el fin de 
pasar revista á varias Comandancias de Le-
vante y del Mediodía. 
E S P E C T A C U L 0 S _ P A R A HOY 
JCSl'AÑOL.— (Función ICO.» de abono) 
A las dica, Los condenados (revisión te^" 
trai) y Una bueaa vara. ''" 
OOMRDIA.—(Punción popular).—A Ta. 
diez, E l gavilán. ™ 
PRIN'OKSA (Función especial, á ln.-
«los especiales).—A las seis, Primerose. 
•LARA.—A las seis y media (doble), L» 
a u t o r i d a d 'Competente ' (tres actos).—A' la* 
diez y media (doble). L a a u t o r i d a d compe 
tente (tres'atrtos). 
Z A R Z U E L A . — A ilas sein? y media (doble) 
Una inmjer indecisa y Bl principe bohe-
mio.—A las diez y media (doble), Margot* 
AÍPOIJO.-—A las seis (sen-cilla), Bl últii 
mo ohulo.—A las siete y cuarto (sencilla)* 
FA príncipe ICÍafito.—A las diez y cuarto 
(sencilla). L a noche vieja.—A las once y 
tres cuartos. L a pandereta. ) 
CEUVAN'TRS.—A las seis y media (SOQ 
ción vermonth). Pastor (y Borrego (dos acl 
tos en cuatro cuadros).—A las diez y me-
dia, (doble). Mi q u e r i d o Pepo (dos actos). 
COMICO.—A las diez y med:;a. (doblo) t 
¡T>e Miraflores... y á prueba! (dos actos)! 
TRIANON PAiLAÜE.— (Moda). — A las 
siete (seftcfUa), E l ojo de cristal y Modas. 
A ^s d-ezi y media (especial). L a bella Pin. 
güito. 
PRINTOIPE ALFONSO.—Cinema de mo, 
da.—De cinco y media á doce y medSa, sec-
ciones de c i n e m a t ó g r a f o . — T o d o s los días 
sensacionales estrenos. 
Rogamos á nuestros snscriptoi^s so 
sirvan inanifestomos las dcíiclenoiaf 
qne bailen on el reparto del periódica 
E L D E B A T E deLerá recibirse antes 
de las nneve de 1» mañana. 
I M P R E N T A : PIZARRO. 14. 
Coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ) ^1 9 p o r 100 a n u a l (pago mensuai) en pr imeras nipetecas, consti tuidas precisainenta 
á nombre de los imponentes qus las so i f i t a n , y siempre sobre fincas r e ^ é n c o n s t r u i d a s (la mejor g a r a n t í a ) exentas de 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbi t r ios . (Ley 12 de J u n i o de 1911.) Los de provincias por g i ro . P í d a n s e prospectos á 
C A R M E N , N U El R O 3 3 . — A D R l D 
D E A R T E , A R T Í C U L O S D E P I E L y O B J E T O S P A R A R E G A L O S , 
Lingo te a l cok de c n l i d a d sn-
p e r i o r p & r a l u n d i c i o n e s y ho r -
nos Mai ' t in -S ien iens . 
A c e r o s I k ' s s c m e r y Sie inens-
Mart ín en las d i m e n s i o n e s nsua-
es p a r a e i c o m e r c i o y cens-
t rucc iones . 
C a r r i l e s Vignoles , posados y 
i g é r o s , }>ara f e r r o c a r r i l e s , m i -
nas y o i r á s i i u l u s t r i a s . 
C a r r i l e s P h o e n í x ó B r o c 9 ¿ a r a 
t r a n v í a s e ioc i r i cos . 
por su mareba exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera 
de cuero, "Batalla", que cuesta 
í l moemo reloj pulsera, con la esfera 
rminosa por Radio (se ve en !a o os-
curidad sin luz), 
A cada reloj acompaña 
CERTIFiCflüO DE GaRAHTil 
m u i í m m be m m m i 
H A D R I D 
C A L L E DE FüENCflKRAL, 22 
Remesas á provincias. 
R«ía£Ciói_y_flíininistraci5n: 
Desenflaño, n.012. - MADRID TELEFOKC 363 
i esqaeias hasta Ina tr«s «?e la madrngoda en la Inaprcata, 
lAlAsSi Dü PíZAKRO, 11. Loa pagos adolantado». te adroHcu 
P4kfiCIOa ÜÍ. SUSCRIPCIOM TA: IFA DE PUBLICIDAD 




En la cuarta plana 
Idem Id. plana entera, 
ídem id. media plana.. 
Idem id. cuarto plana. 








tífe indi sstij* 1 rdHoB ú 
TASKA B E BUENOS A I R E S 
parce ló la , Bilbao, Gsión, Madrid, Sevilla, Valencia. 
RINCIPE ALFOM iO, 9, MURCIA 
) C I E 
D E : 
B I L B A O 
rABRICA S E S T A 3 B A R A C A L D J 
Viguerfa p a r a 
c o i i s i r u c c i o n e s . 
Chapas ,<rniesas y f inas 
Cons t rucc iones de v igas arma-
das p a r a j men tes y ed i f i c ios . 
F a b r i c a c i ó n espec ia l de hoja-
lata. 
Cubos y B a ñ o s galvanizados. 
L a t s r í a p a r a f á b r i c a s de con-
servas. 
Envases de hojalata para di -
vc i s a s a p . ' i c a c i o a e á . 
U R I G I 3 T O D A L A C O R ñ E S P ^ I D E í U U 
Dentro de esta sect ión publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á Jíü palabras. 8u precio es el de 5 céntimos pop 
palabi a. Kn esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trobajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios iw* 
son de más de 10 palabras, pagando cada dog palabras que ex» 
cedan de este número 5 céntimos, siempre qne los mismos in» 
i -"los den personalmente la orden de publicidad en esto Ad» 
miniñtración. 
Servicio mensual saliendo ds Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo e 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día í y de Monteriideo el 3. 
LJ-NBA I>E N E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Barcelona ©1 25, do Málaga 
pl 28 y de Cádiz el Sí», paia New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re 
gretio de Veracruz el 27 y de Habana eí Sf> de cada mes. 
L I N E A I>E CUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de BiIb*.o el 17, de Santander el 19, de Gijón 
el 20 y de Cor uña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
y de Habana el 20 de cada ines> para Corufia y Santander. 
L I N E A I>E VENEKÜE1A-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Bar^eiona el 10, el 11 de Valencia, el li> de 
Málaga, y de Cádiz el 15 d© cada mes, par» Las Palmas. Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma. Fuerte R'.eo, Habana, Puerto Lknión, Colón, Sa-
banilla, Cnracao, Puerto CabeP.o y La Guayra. Se' admite pasaje y carga con 
trasbordo para Veraicruz, Tampieo, Puerto Barrios Cartagena de Indias, Ma-
racaibo, Coro, Oamaaá, Carúpaño, Tiiuidad y puertos del Facilito. 
L I N E A 1>B F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arraaca-ndo de Liverpool y haeíentio las escalas de Co-
íuña. Vigo, Lisboa. Oádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó* sea: 6 Enero, 3 Febrero. 3 y 31 Marzo, 28 Abril. 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 1S Octubre, 10 Noviembre y 8 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Coló robo, Slngapore. Ilo lio y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, 20 
Abril, 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demá.s escalas intermedias que 
& la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz Lisboa, Santander 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de lu costa oriental 
d© Afrka, de la India, Java, Sumatra, China, Jarda y Australia. 
L I N E A 1>B FEKNANIH3 POO 
Plaza de Bilbao, 2. 
Gran depósito do lino-
leum y hules de piso. 
C1RINE la mejor cera Ifqui&J 
para ^ar bri! o á los pisos. 
¡PARA lUIEXOS IMPHM-
SÓ.«i Y S E L L O S CAUCHO, 
Se ha puesto á la vanta, ai precio de 50 céntimos, iEnconiionda, daplicn-
la Conferencia inaugural del curso organizado por ido. Apartado 171, Madrid. 
. la Juventud Maurista, pronunciada por el ilastrísi- ~ 
l i m o Sr. D. Antonio Golcoechca sobre el tema " P a - F M ! ! IO l . n R T F * ^ 
B'triotismo y civismo". ' ^-IVISLÍU O U n i d O 
; Anuncios en general. 
So vende en el KÍOWJO do E L D E B A T E . I Jaconietre/o. 50. primero. 
para señora, formas muj nuevas en pajas áf tagal y 
arroz, y ccmbinalcs en p ija y .¿cela, desde 4.90. 
L A E L E G A N C I A , Fue ijcarral, 10, pr*ncij>ai. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
VITO R I 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
^ A R A E L C U L T 1 
IALAGKNES. Pasos, Be-
enes, campanas; pídanse 
^táiogos. Secundlno Ca-
.as. Riera de San Juaa, 
3, segundo. Barcelona. 
ARIOS 
PARA los artríticos re-
jmendamos como nfali-
le el AGUA D E COR-
ONTE. 
ü N G i í E N T O MACWVQ 
;)atentadoi suprime callos, 
..irczas, en tres días. Far-
líacla Puerto. Pflaza S«n 
Idefcnso, 4. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
ssorios, reparac 6E. gara-
je. Sociedad Bxcelslor. Al . 
«arez de Ba«na. 5. 
liOS que tienen A R E -
NILLAS sanarin bebiendo 
lej AGUA J E CORCONTE. 
F A B R I C A de campanas 
!¿ relojes ptüb'.lcos de los 
: lijos de Ignacio Llorúa. 
Portal de Urblna, 2, Vi-
; toria. 
I GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets. ca-
Jlentadores, etc., ote. Tu-
'herías para conducción de 
agua. Exportación i pro. 
vincías. Laeoma Herma-| 
nos. Paseo do San Juan,1 
14 4. Barcelona. 
J O V E N , práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Reío. 
renc-as Inmejorables. Jar-
dines, 7. 1." Izquierda. 
O F R E C E f i E señorita de-
¡pendienta comerciüt caaa 
lormál, educar nifioa 6í 
; acompasar señoritas. San 
; And rea. 1 duplicado. j 
SE.vORITA mecanogra- i 
;fista, desea colocación mo-j 
idesta. Jests del Valle. 21,' 
principal. 
S F S O R A distinguida," 
práctica en labores, do§«S 
colocarse. Inmejorables in-j 
formes. Alcalá. 9, L a Pa-| 
risién. 
.JOVEN estudiante, en 
\ recursos, venirte provln-
'eias, desea secretaría par-
ticular ó inspección cole-
gio, ayudarse c a r r e r a . 
, Fuenearral, 22 portería. 
C A R P I N T E R O con ían-
co y herramienta, ofrécesa 
trabajar jornal; encargá-
rtele de obra por admi-' 
nistración, Madrid 6 fue-
ra. Toledo, 36, Victoriano 
Martínez. 
CAaABLEIvO ^ e a co-
locación, por modesta aue¡ 
sea. Voiarde, 12. segundo, 
izquierda 
P R O F E S O R de canto, 
tenor italiano, da leccio-
nes á cambio de hospe-
daje. Razón: Administra-
ción D E B A T E . J 
COLOOACIOÑ: la de?ea 
m a t r i m o n i o solo, P3^* 
guardar casa de campo o 
finca recreo; el marido 
es entendido en asuntos! 
de agrlcultttra. Informes;, j 
D. Naroifio Birlain, en Alr*, 
cante. 
P E R S O N A formal, d» 
,confianza, desea cargo on| 
¡«íleina, sabiendo Ooniablli-I 
¡dad. Razón: Tahona del 
lias Descalzas. 4, 4.* in-j 
Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, baeiondo las escalss de Canarias y de la 
Peaiíusula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Gijón eí 17, 
fie Coruña el 18, de Vigo ol 19, de Lisboa «l 20 y do C&diz el 23. i>ara Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; «mprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa, 
Vigo_ Coa-uña, Gijón, Santander y Bilbao. 
j Las obras completas de Donoso Cortés, que cues-
ten 50 ptas., las adquiriróii nuestro5 suecriptores 
ipor 85, haciendo el encargo directamente á la Ad-
jministracióu de E L D E B A T E . 
Nuestros suscrjptores de fuera de Madrid, remi-
Itirán además, 2 ptas. para el franqueo y certificado. 
Acreditados talleres ÚB\ escoltar 
CEN D E 
SEVÍILA, 16 Panamás, IWusííinas ¡ana, Balitas, Popelines, 
S u c u r s a l : Paréales estomparfos, lanería, Argansííes. Céfi-
ARENAL, 20 ros. Piuués, Drilas, Tapates hilo. 
Irri;'igf>ne?, Alfares y (oda elase de carp inter ía re' 
ligiosn. Ac í iv ioad demostrada en ¡os m ú l t i p l e s en-
fcafrgÓS, debido al numeroso é inatruido personal, 
F t i r a t a c o r r c m p o a d a n p l í , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
Tatos vapores admiten carga en las ^.ondicioues cuás favoralíles y pasajeros, E ^ l 
& «laenes l a Compañía da alojamiento may cómodo y trato esmerado, tomo 
hn acreditado en so dilatado servjr.ic. Todos los vapores tienen toleeratla 
sin míos. 
También so admito carga y se oxpicMa i-a&aáes para todos toa rm-eitos del 
mundo, ¡servidos .iK>r líneas regulare». - - - • - - . - . . 
: E J R 1XCONMOV1BLE DE LA VIDA NACIOXAL 
Confoi'eiicia de I>. Féiix I/laTif»a y Torriglla. 
Se vende, al precio de &0 céntimos. . e1?. . KIQSCO 
i de I5L D B B A T K / 
A r m DE u ESPsaüNzr k 
P O R D O N J O S K a, h 9 « | l T H « K 
ANTONIO B VLBONTIN J & S 3 £ j Í ! j U 
P E VliNTA EN E L KIOSCO do «̂ L B&dATS" |5 
E L AGUA DE COR-
C O N T E es la mejor agua 
Ido mesa, recomendada por 
la clase médica. 
Boisa da! trabaja 
$ E C E 3 ! T A M T R A B A J O 
COSTURKRA, sabiendo 
i modista, ofrécese & dom!. 
cilio. Económica. Mora-
¡tln 38, 4.» 
O F R E C E S E profesor á 
i domicilio, ingreso, asigna. 
| Luías Bachiller. Escuela* 
¡Pías de San Fcrnancío. 
Clemente Plnilla. 
O A B A J i L ^ B O í o m « J 
ofrécese s«ecretarlo, admi. 
nistrador, cargo confianza. 
L . eéduáa S8.188. 
.DE L l X E A . \ T E , mane-; 
jando toda clase de ins-| 
trum€ntos< ofrécese; bue-: 
nos iufoniies. Géugora, 3,' 
¡tercerc izquierda. 
oi^RY\X^SE para acorné j 
pañar stvfiora 6 señoritas. \ 
Sierpe, 8. 
T K A B A 3 . ^ R A cual-1 
quier cosa por comida, jo-: 
ven formal; sabe escrito-; 
rio. Kefore-ncias: eédu.; 
la 871. 
VIUDA siu f-ámilia, de-! 
sea servir sacerdote 6 casa! 
poica fajuiiia. Imaiejorables 
refereiijcias. Pee. ."ÍS, 2.° 
P R O F E S O R rtráctico/ 
síístema Maujón, ofrécese1 
[para lecciones. Lista, cé-! 
idala nfim. 34.2SI. 
C O C I N E R A coa -"aXor.; 
jmee, ofréceae. Moraüu, 3! i 
ídarto. 
S E Ñ O R I T A , «frécela 
ama de gobierno. Lisia d8i 
Correos, postal 458. 
PRACTICAJíTE MedlcL 
na. Cirugía, buena conduc' 
ta. desea colocación. iia'. 
formarán: Marqués Draui-
jo, 40, bajo. 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucoa practica, da 
leccion*>s de primera y sev 
pulida ejseüanza á doml* 
cilio. Razón, Príncipe, h) 
principal 
P R O F E S O R A de fran-
cés. Lecciones á domicilJ0 
Honorarios módicos. Se-
SBSQIRBJSA de eonf pa-
iiía ofrécese btiena casa, 
^abe piano. Olivar, 6. 
S E Ñ O R A viuda, deso» 
acompañar señora o niños 
ó cuidar de casa. Tauibiéi 
aceptaría pondría, puea 
tk-ne «n bljo mayor de 
edad. Hilario Peüafaco, 3 
priecipal rnterler. 
nano. 80, bajo, interioí 
derecha, 
E M P L E A D O Estado, I»' 
mejorables referenci*3 . 
solicita administraciooea' 
Lista Correos, cédula a0' 
mero 15.498. 
SEÑORA, buenos jaf?f' 
mee. so ofrece compao'» 
ó dirección en casa c81""" 
ca. Costanilla DesamP^* 
dos, 3, bajo dere-cba. 
C E N T R O P O F V h l K 
CATOLICO D E LA ' ' 
>L\Cüi^^jaA.—Rey Frs"' 
cisco, .-i.—Hay efe^as 
trabajo pura íe« o ü & f 
gulentes: ayi&fifvnMíS do 
rrajero 7 entarimader. 
[ 
